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Ali DIARIO DE L A IHARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, Noviembre 13 
L A R E C A U D A C I O N D E OCTUBRE 
La r e c a u d a c i ó n del mes de Octubre, 
«eg-ún nota facilitada en el Minis ter io 
de Hacienda, supera con re lac ión :í 
igual mes del año'1904:, en ciento c in-
cuenta y ocho m i l pesos. 
SOCIALISTAS CONCEJALES 
Pablo iglesias y dos socialistas m á s 
han sido elegidos concejales del A y u n -
tamiento de Madr id . 
L A " N A U T I L U S " 
Ha llegado á Cádiz la corbeta Nauti-
lus, escuela de Guardias Marinas. 
E n su ú l t i m o Tiaje ha sufrido la 
yautilus grandes temporales, á con-
secuencia de los cuales hubo un muer-
to á bordo. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el senador por Huelva 
i o n J o s é Jimeno de Lerma. 
LOS ESTUDIANTES 
Los estudiantes de la Universidad 
Central han entrado hoy en todas las 
clases. 
E n la Universidad de Valencia se 
produjeron algunos desórdenes . 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
' libras esterlinas á 32-13. 
D E l í o Y 
Madrid, Noviembre 14. 
PRODUCCION A Z U C A R E R A 
Desde 1 © de Ju l io hasta 31 de Oc-
tubre han producido las diversas fá-
bricas de a z ú c a r de remolacha en to-
das las provincias de E s p a ñ a , veinte 
y un millones de k i lóg ramos . 
L A S ACTAS D E M A D R I D 
H a durado varios días en el Congre-
so la discusión de las actas de la c i r -
cunscr ipc ión de Madr id , las cuales al 
fin quedaron aprobadas ayer en vota-
ción nominal por una gran mayor ía 
de votos. 
DESFALCO 
En la sucursal del Banco de E s p a ñ a 
se ha descubierto un desfalco que pa-
sa de cien m i l pesos. 
No compren abrigos sin ver antes los que 
acaba de recibir para señoras, caballeros y 
niños, la acreditada casa " L a Glorieta C a -
bana." 
_ Las Boas, lanas y sedas son la ú l t ima expre-
sión de la moda, y los trajes completos para 
niños, una especialidad. 
La Glorieta Cubana, San Rafael 3 1 . 
c 2107 v-s-d-1 
al óleo y 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de muclio 
gusto en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C.2063 1 n 
_ Hemos recibido una invita-
ción para asistir al Ateneo el 
viernes 17 á las ocho y media de 
la noche, á fin de presenciar un 
debate—y tomar parte en él si 
nos acomoda—sobre la conve-
niencia ó inconveniencia .de la 
restricción del sufragio electoral 
en Cuba. 
A ruegos del Ateneo iniciará 
dicho debate el señor don Enri-
que José Varona y se cree que 
tomarán parte en él los señores 
Fernández de Castro, González 
Lanuza, Dolz (don Eduardo y 
don Ricardo) Averoz, Desverni-
ne, García (don Ezequiel), Zayas, 
Gómez (don Juan Gualberto), 
Morales, Giberga, Castellanos y 
otros. 
Podrán intervenir en la discu-
sión todas las personas que lo 
deseen. 
Se ha hecho una invitacién 
especial á senadores, represen-
tantes, personalidades salientes 
de la carrera judicial y de los 
centros docentes y á la prensa 
periódica. 
Habrá taquígrafos. 
Como se ve, la cosa promete ser 
tan interesante como trascen-
dental. 
Y si al tema de la restricción 
del sufragio suceden, como es de 
esperar que sucedan, otros no me-
nos importantes como son el de 
la centralización y el federalismo, 
el de la separación de razas en 
las escuelas, el de la enseñanza 
religiosa y el del voto de los ex-
tranjeros domiciliados en las 
elecciones municipales, como pri-
mer paso en el camino de la na-
cionalización de los inmigrantes, 
á buen seguro que no decaerán 
los debates del Ateneo y que sus 
directores podrán decir con or-
gullo que han prestado al país 
no solo el beneficio de esclarecer 
problemas de importancia vital 
para el mismo, sino el de elevar 
el pensamiento nacional sobre 
las pequeñeces, intrigas y mise-
rias que hoy sirven de tema á 
las discusiones. 
Felicitamos por ello calurosa-
mente al Ateneo de la Habana. 
M ii la Pmsa M w m 
J U S T I C I A A E S P A Ñ A 
Pocas veces se hace á España la jus-
ticia á que como nación colonizadora 
tiene derecho. Odios tan inexplicables 
como inextinguibles atizados en ofcros 
tiempos por competencias de razas y 
hoy alimentados por los que ciegamen-
te quieren forjar la historia en el yun-
que de la leyenda, rodearon el nombre 
de la nación descubridora de una at-
mósfera malsana y axfisiante, injusta á 
todas luces y de tal manera falta de ve-
racidad que los hechos que por demos-
trados se tienen, no resistieran al em-
bate más ligero de un análisis desapa 
sioaado, imparcial y lógico. 
E l tiempo, gran investigador y des-
cubridor de la verdad, viene á descol-
gar el sambenito coa que se ha queri-
do disfrazar el alma de un pueblo qu^ 
dió vida á un mundo, i luminándolo 
con la luz de la fe, civilizándolo con la 
cultura de aquellos tiempos, guiándolo 
por la senda del progreso y hacieüdo 
que sus últ imos pasos en la vida de la 
colonia fuesen tan firmes y seguros co-
mo los primeros que dió en la vida de 
la libertad. 
No son de nuestro pueblo ni siquiera 
de nuestra raza las voces que hoy se 
levantan para decantar las bondades 
de la civilización española; son voces 
de una raza antagónica, de nuestros 
enemigos de ayer, á quienes el pleno 
conocimiento de nuestra colonización, 
adquirido por observación directa/con-
vierte en nuestros justicieros de hoy. 
El pQtíódiéo The\3ltéfééé0tt§rérij de Nue-
va York, transcribe las siguientes de-
claraciones que el general Wood ha 
hecho á un represencaate del Boston 
Traiwcript: 
<¿La facilidad con que hemos resuel-
to el problema de colonización en F i l i -
pinas se debe á nuestros predecesores. 
Los españoles llevaron á cabo de un 
modo tan perfecto los trabajos preli-
minares, que no debe ser difícil para 
nosotros el terminarlos. Ciertamente, 
los españoles hicieron más por los fili-
pinos que ninguna otra nación coloni-
zadora ha hecho jamás por un pueblo 
oriental. España, de hecho, imprimió 
sus ideas y principios sobre ellos. Les 
dió su religión, su idioma y su c iv i l i -
zación. España no arañó la superficie 
simplemente. Realmente afectó y ejer-
ció su influencia en la vida de los na-
tivos. Malayos son. pero no corao otros 
malayos. En vez de un puro barbaris-
rao, canibalismo é idolatria, España 
implantó la religión Católica Somana, 
que es hoy la religión de nueve déci-
mas partes del pueblo. Espala tam-
bién elevó la condición de la mujer 
filipina. En otros paiaes orientales la 
mujer es poco menos que un esclavo. 
En Filipinas, por el contrario, la mu-
jer es el bussinessman (comerciante) de 
la pareja". 
"iSUa es la que realmente maneja la 
hacienda, y su amistad y buena volun-
tad es para nosotros casi de más im-
portancia,que la del marido". 
"La obra realizada por los monjes 
católicos durante los tres siglos que Es-
paña tuvo el dominio de las Islas, es 
maravillosa, y no pnede por menos de 
excitar nuestra admiración. Y á pesar 
de sus muchos disgustos allí, España 
continuaba la obra de cristianizar las 
Islas cuando estalló la guerra". 
E l general AVood es testigo de la 
mayor excepción. Si le parece mara-
villosa la obra realizada por España en 
las Fil ipinas y no tiene empacho en 
decirlo, á pesar de que su patria echó 
á España de Filipinas y de Cuba por 
pésima colonizadora, ¿qué no habrá di-
cho allá, en su pueblo; después de co-
nocer la Isla de Cuba y después de ha-
llarla igual en cultura y superior en 
intelectualidad á los pueblos más cul-
tos y más intelectuales del Norte? 
¿Y qué dirán de nuestra religión los 
que por pruritp de un modernismo r i -
dículo la repudian y se acogen en esas 
sectas frís, glaciales, que no solo no 
han hecho maravillas, sino que apenas 
han dado muestras de amor al prógi -
mo, ni del ejercicio de la caridad, ni 
siquiera de catequizar para el bien las 
almas descarriadas de las muchedum-
bres ignorantes* 
E l tiempo e< justo. A l paso de los 
días se correrán los velos que por igno-
rancia ó malicia, por indiferencia ó 
por odio, ocultaron al mundo la ver-
dad de la colonización española—colo-
nización que ha dado el fruto que po-
día esperarse de todo lo que se basa en 
las doctrinas del cristianismo, que son 
de paz, de igualdad, de amor—y la re-
paración será tan satisfactoria como 
justa. No somos nosotros los que la 
procuramos; es una raza antagónica de 
la nuestra, nuestra enemiga de ayer, la 
misma que habiendo laborado tenebro-
samente para demostrar al mundo que 
la obra de España era de destrucción, 
embrutecimiento y tiranía, confiesa 
ahora, pasado el momento de las lu-
chas enconadas, que la colonización 
española fué maravillosa y superior á 
la de todos los pueblos colonizadores. 
{Serdlde Español, de Puerto Rico) 
Las socMaiSS 
j el DUr i 
Sábana, Noviembre 10 íZe 1905. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Nuestro estimado amigo: 
Convencidos de lá inuti l idad de nues-
tros esfuerzos para lograr de usted que 
retire la renuncie al banquete con que 
por iniciativa del Casino se proponían 
obsequiará usted las sociedades españo-
las, nos vemos obligados m u y á nuestro 
pesar á desistir de ese proyecto, contan-
do de antemano con que las Directivas 
de las asociaciones á que pertenecemos 
y cuya hab ía pasado á ser la iniciativa 
del banquete en v i r tud de los acuerdos 
sobre este asunto recaídos, han de 
aprobar nuestra resolución por los mis-
mos insuperables motivos que ocasiona 
nuestro desistimiento. Esas asocia-
ciones sabrán apreciar en lo que vale 
la nueva dejnostración del acendrado 
cariño que usted por ellas siente al re-
nunciar á un merecido homenaje ante 
el temor de que fuera ocasión del me-
nor disgusto en el seno de ellas. Séanos 
permitido llamar la atención de nues-
tros ¡compañeros hacia tan señalada 
prueba de abnegación y desinterés, tan 
escaso por desgracia en estos tiempos. 
Con la más expresiva manifestación 
de nuestros invariables sentimientos de 
amistad y consideración hacia usted 
somos sus attos. s. s. q. b. s. m. 
jP. Gamba.—José Valdés.—Jaime Jus-
ta/tr.—Juan Fino—Mateo Coll. — Eze-
quiel Carnicer—Secundino Baños.—Juan 
Banees y Conde. 
La Comisión que p recédenos suplica 
hagamos público que la suscripción 
abierta para regalar las insignias de la 
Gran Cruz de Alfonso X I I al señor 
Rivero se declarará cerrada el día últi-
mo de este mes. 
PLUMAS PARA SOMBREROS 
A M A Z O N A S 
LAS TIENE MUY BARATAS 
. O S U D O N P A R I S 
Galiano y San Miguel. 
EN EL VATICANO 
Las relaciones del Vaticano con el 
QvArinal han mejorado de una manera 
notabi l ís ima en estos últimos años. Pro-
bable es que, dada la bondad de ca-
rácter de Pió X y sus naturales pací-
ficas inclinaciones, y dada la política 
conciliadora del gobierno italiano, el 
actual rey de I ta l ia marque en la his-
toria de su reinado una fecha memora-
ble, que señale la cordialidad entre am-
bos poderes, desapareciendo así la t i -
rantez que durante tanto tiempo los ha 
hecho v i v i r en el mayor aislamiento. 
I ta l ia al aceptar la invitación de Ru-
sia para concurrir á la segunda Confe-
rencia de la Paz, que ha de celebrarse 
en la Haya en la próxima primavera, 
no se opone, como hizo en la primera 
Conferencia, á que el Papa sea invita-
do. Creemos en cambio que, á juzgar 
por los indicios, sea Francia la que se 
oponga á que se invite al Vaticano; 
precisamente al revés de como sucedió 
hace seis años. 
Así son las cuestiones de la vida; lo 
que por un lado se pierde por el otro 
se gana estableciéndose de este modo el 
equilibrio, y si son muchos los desen-
gaños y sinsabores que recibe el Sumo 
Pontífice, en cambio no le faltan satis-
facciones y alegrías que le sirvan de 
compensación. 
Entre tales alegrías, puede citarse, 
por la importancia que tiene,la que re-
cibió á fines del pasado mes al presen-
társele^una diputación de marinos ame-
ricanos compuesta del teniente Frank 
E. Ridgley, habilitado Hugh R. Ins-
ley, profesores W i l l i a m Snyder Eichel-
berger y Frank Bewers L i t t e l l , del Ob-
servatorio Naval de Washington, y 
cuarenta y ocho marineros del crucero 
Minneapolis, surto en Ñápeles, perte-
necientes á la religión católica. Su 
Santidad les recibió en la sala del Con-
sistorio. Dió á todos la mano á besar y 
les dirigió frases bondadosas, especial-
mente á los oficiales. Luego fué obse-
quiado con un canasto de flores á que 
servían de ataduras cintas de las go-
rras de los marineros. E l obsequio 
agradó mucho al Sumo Pontífice, quien 
les dirigió una alocución en italiano, 
sirviéndole de intérprete monseñor 
Kennedy, rector del Colegio Ameri-
cano en Roma. En su alocución, el Pa-
pa les dió las gracias por haber ido á 
visitarle y díjoles que se felicitaba de 
la oportunidad que la ocasión le ofre-
cía para encarecerles cuán necesario 
era obedecer al gobierno y á los supe-
riores, siendo la obediencia la que ha-
cía los buenos soldados y marinos. Su 
Santidad les dió á todos su bendición 
apostólica y fué vitoreado por ellos con 
entusiasmo cuando se retiró de la sala. 
Si ciento se van, ciento uno vuelven 
y en medio de todo no hay nada como 
el tiempo para que el hombre se co-
nozca así mismo y reconozca sus erro-
res. 
TELEQUINO. 
Es lástima grande que no coincida el 
afianzamiento de las instituciones en 
una legislación hábil y uniforme, con el 
acrecentamiento de la riqueza pública, 
fruto de la ingénita sencillez de cos-
tumbres del pueblo trabajador, y de la 
asombrosa vitalidad económica de esta 
tierra privilegiada. 
Hay mucho dinero en Cuba; se fa-
brican palacios en las grandes capita-
les, y viviendas en todos los pueblos, 
improvísanse grandes fortunas, no obs-
tante la exagerada carestía de la vida, 
una parte de la población vive desaho-
gada, satisfecha, como vivía en los me-
jores tiempos de la colonia la casta fe-
liz. 
Mas no es ello porque el Congreso 
haya prestado el menor apoyo á la 
agricultura, porque hayau dejado de 
sufrir vejámenes las industrias locales, 
porque el legislndor haya favorecido 
la inmigración, facilitado la existencia 
del obrero, ni abierto caminos á la pro-
ducción, estimulando las actividades 
nacionales. 
Ello es, porque no hay más que una 
isla de Cuba en toda la extensión de los 
mares. 
A h í está el Mensaje últ imo del señor 
Presidente de la República, explican-
do en parte el por qué esa plétora de 
dinero, que hace subir los valores y 
eleva á las nubes al crédito de la na-
ción. 
En el año fiscal de 1904 á 1905, com- j 
pramos al extranjero mercancías por 
valor de 83 millones de pesos, y le ven-
dimos 99 millones. 
Por este sólo concepto, quedaron so-
brantes en el país 16 millones de pesos, -
que es fuerza emplear en edificios, fe-
rrocarriles, paseos; que, ó se acumulan '•• 
inactivos en las cajas de nuestros Ban-^,-
cos, ó salen á la circulación en busca • 
de ganancias. 4, 
E l individuo que al cabo del año j 
guarda 16 pesos, cubiertas todas sus * 
atenciones, no morirá de miseria. 
E l pueblo que, después de llevar j 
una vida de lujo, produce 16 millones-;* 
más de lo que gasta en un año, ¿qué re-íi 
medio sino verse próspero y opuleutoTa 
Pero no es ese sólo el sobrante de* 
nuestra producción. I 
En los 83 millones á que ascendieron^ 
las importaciones, no todo ha sido aonA 
sumible.* Junto al ganado adqu i r ido l 
para el consumo, ha venido el ganad© ^ 
que el labriego amaestrará para cultá^l 
var sus tierras y aumentar la produc-1 
ción. Maquinarias, artefactos fabriles, -' 
materiales de construcción, todo eso" 
que no se gasta más que una vez cada 
medio siglo, ha sido comprado ahora. 
Y ello será reproductivo, asegurando • 
para el porvenir inmediato un mayor ' 
saldo en favor nuestro; en tanto que el '• 
extranjero no podrá devolvernos 6 0 ' 
millones 700 mi l pesos de azúcar de 
nuestros centrales, ni 26 millones 600 
mi l pesos que se ha fumado, de tabaco 
de nuestras vegas. 
¿Qué Cámaras, tan malas como las . 
nuestras, ni qué Gobierno, impedido 
para el bien como el nuestro, podr ía 
impedir que ese halagüeño balance se 
reflejara en la existencia pública, ha-
lagador y sonriente? 
Supongamos 20 millones sobrantes. 
Agreguemos 28 millones repartidos ya 
á los soldados del disuelto Ejército, ó 
á sus causa-habientes. Sumemos aho-
ra los millones que importa la propie-
dad cubana vendida á capitalistas 
yankees. Y completemos el cuadro, el 
dinero de los 4trusts" extranjeros que 
instalan tranvías eléctricos, tienden 
paralelas de ferrocarril, construyen f á -
bricas de azúcar y extienden nuevos 
cultivos, dando trabajo y pan á milla-
res de braceros, y resultatá fabulosa la 
suma entrada en los puertos de la Re-
pública en un período brevísimo de 
doce meses. 
No hay que buscar en parte alguna 
el secreto de la actual prosperidad ma-
terial. Es cuestión de números y de 
sentido común. Donde entra mucho 
más oro del que sale, la riqueza es lo 
inevitable. 
'"Del empleo de esos sobrantes en el 
fomento del país, se deriva necesaria-
capas de a g u a Ing l e sas 
dir i j i rse á la antigua P e l e t e r í a 
Portales de Luz, 
T E A T R O A L H A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO= Una noche de boda. 
A las nueve: 
16145 
De Oriente á Occidente. 
8 N 
IPolvo ció A-rross 
o t o n r o 
el mo mejor y m 
p r o á e la Rioja ToraáoáCnlia 
I M P O R T A D O R E S : 
Eomagosa y Comp. 
15232 alt 13-190 
f IRFüME E X CmSÍTO Y PERMANENTE 
iJe venta en todas las p e r í u m e r i a s , sede-
riás y l - armacias <ie la Isla. 
Bepcsito; ^a lón Ousellas, Obispo 107, 
casi e&cjuiua á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
ta tecne 'para ios niños. 
Rofbfosoos do soda, 
c 2046 
E M P L A S T O D E L U S E R , 
Remedio seguro para los callos. 
Gura segura é infalible del piojillo Arador, GARRAPATAS, SARXA 
Ĥ OIS A y demás enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Destruye todo germen infeccioso, evita todo peligro de contajio de ¡a l'í 
s15>, ESCARLATINA, SARAMPION, etc. etc. 
Agentes: FINA & Co. Z OBRAPIA 25. 
P K A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S v 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E PÜ 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , esoeeialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
v por ú l t imo , un-excelente surtido de TABA. 
CÓS Y C I G A R R O S de ios principales y má i 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han r.ufri-
do a l t e r a c i ó n . 
C-201S alt i n 
Dr. J o s é R . Vilfaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N?36^, E S Q U I N A á AQUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á é 
A IOS PELOTARIS. 
Restaurant '"Las Palmas del Malecón" d« 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.—Ce-
ñas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodo*, que 
dan al paseo. 1(3200 ti-n 
El público inteligente confirma que nuestro cal-
zado BOYDEN supera en mucho á todos los demás 
conocidos. 
Sus pieles no se rómpenD 
Sus charoles no cuartean, 




la Caraüía m ú m , y RMüliiíeaíe 
m m Ei LIS 
s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a v is to h a s t a e í d i a . á pree ios r v l t M L l ' i é 
r a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i tas , t i m b r a d o e n rel ieve con c a p r i c h o s o s m o n o y r a i m a . 
C20Í2 
OBISPO 35. & ambla y ¿ftouza. 675. 
I B 
mente un aumento en la producción, de 
nn año á otro. Eso es elemental tana 
bién. 
Si en 1904 vendimos mercancías por 
valor de 93 millones y en 1905 de 99, 
seis millones más de producto harán as-
cender la cifra del año próximo. Y eso 
que hubo un gran desnivel en las im-
portaciones comparadas de los dos años 
últimos, precisamente á causa del ma-
yor impulso dado á la labor reconstruc-
tiva. 
Ese Congreso, que negó á Terry una 
bicoca para auxilio de la agricultura, 
debiera avergonzarse al ver que los 
Centrales han producido 60 millones en 
azúcar, para la exportación; los 27 mi 
lloiu's que ha producido el tabaco, te-
ñirán de rubor el rostro del Represen-
tante vueltabajero, que no haya podido 
conseguir para la privilegiada región 
otra cosa que un trecito de carretera de 
Artemisa á Cayajabos, de Bahía Houdd 
á Bnenaventura, alguna miseria así, y 
precisamente para los sitios donde no 
está tan justificada como en otros, la 
urgencia del auxilio. 
Esos anglo-cubanos que ahora nos 
han salido, olvidados de la gran ver-
dad económica que informa nuestra 
existencia, har ían bien pensando poi-
qué nuestras exportaciones á Inglaterra 
apenas han crecido en 500 mi l pesos, 
mientras las de los Estados Unidos han 
aumentado en 7% millones en un año, 
no obstante los derechos casi prohibit i-
vos, impuestos en su Arancel al segun-
do de nuestros productos. 
Vamos á rápidos pasos hacia el sum-
mum de la riqueza colectiva, hacia el 
desiderátum de la prosperidad nacional; 
no obstante lo cual, centenares de fami-
lias cubanas viven en la miseria y en 
el descenso de la matr ícula escolar figu-
ran centenares de niñas que no asisten 
á las aulas, por desnudas ó descalzas: 
¡korrible contraste de la suerte! 
Y es que la legislación aduanera ha 
; enearecido atrozmente la vida de las 
clases populares. Sobra dinero al azuca-
rero que vendió á seis reales, al revo-
lucionario que cobró Ja soldada y al 
^prestamista que negoció libramientos. 
Pero el obrero sigue pagando crecida 
i renta por el cuchitr i l que habita, la 
i cesturera, la escogedora, los míseros 
ktedos, dejan en los cajones de la tienda 
todo lu que ganan, porque los artículos 
de coriSumo encarecen de día en día. 
Subió É1 arroz por la amenaza de la 
Ley Govín. Frasasó la Ley. Pero el po-
bre no ha visto descender el precio del 
arroz. La carestía de las carnes, es iu-
jmsta y escandalosa. 
Entre las combinaciones de las Em-
presas extranjeras, importadoras de pe-
tróleo, harina, mantecas, y los altos t i -
pos del Arancel de Aduanas, acaban 
con el infeliz consumidor. 
Todos los que trabajamos, gastamos 
eólo en comer todo lo que producimos. 
Eche sus cuentas el que quiera; compa-
re y medite. 
Y es que en esto no juegan papel la 
feracidad del suelo y la laboriosidad 
de la población, sino las necesidades de 
nn Gobierno dispendioso y la inercia 
de un Congreso fatal. 
Concluyamos con estas frases del 
Mensaje Presidencial: 
"Tiempo es ya de que consagremos 
con preferencia nuestros esfuerzos al fo-
mento del país, que se emplee con ese 
objeto una parte muy principal de los 
sobrantes del Tesoro, y de que se adop-
ten medidas legislativas que concurran 
al mismo fin; pues cuanto mayor sea la 
suma que se aplique del dinero del Es-
tado á estimular, mejorar y extender el 
cult ivo de los campos y á multiplicar 
la variedad de sus productos; á promo-
ver en debida forma una corriente no 
interrumpida de inmigración honrada, 
laboriosa y resuelta á establecerse en 
los distritos rurales para hacer de esta 
tierra hospitalaria su segunda Patria; á 
facilitar la construcción de vías férreas 
hácia comarcas distantes, todavía no 
explotadas; á componer caminos, hacer 
puentes y carreteras, construir muelles, 
dragar puertos, etc., cuanto mayor sea 
repito, la suma que se aplique en esa 
forma y á esas obras, ó el empeño que 
se ponga en cualquier otro sentido,el de 
crear, por ejemplo, instituciones de cré-
dito, mayor será la prosperidad de la 
l Kepública, el bienestar colectivo y el 
de cada individuo de la comunidad, 
mejor garantidos se hal larán el orden y 
la paz moral, y, estando á la vista de 
todos, de una manera palpable, inequí-
voca, los beneficios de nuestras libres 
instituciones, menor será el número de 
los escépticos y más firme ha de ser la 
confianza entre propios y extraños, de 
los que creen en nuestra capacidad pa 
ra tener un Gobierno de nosotros mis-
mos7 
J . N. AEAMBURÜ. 
Sus zapatos de charo l procure com-
ú í 
prarlos cío 1 a marca 
B Q Y B E M " 
BAZAR I1TGLÉS 
San Kafael esq, á Indus t r ia . 
I N S P E C C I O N S A N I T A R I A 
El Dr. López del Valle, Jefe de la 
Desinfección, ha girado esta mañana 
una visita de inspección en el Palacio 
Presidencial, dirigiendo á la vez loa 
trabajos de desinfeccióu que en aquel 
edificio se llevan á cabo. 
E L DOCTOR G R I T E R A S 
A petición de tan distinguido facul-
tativo, director del hospital Las An i -
mas, se estáu fumigando todos los de-
partamentos que componen aquel edi-
ficio. 
E L DOCTOR C L A U D I O D E L G A D O 
Ha sido nombrado Inspector Medie© 
del Departamento de Sanidad, el doc-
tor Claudio Delgado. 
La misión de este facultativo será la 
de visitar todos los casos sospechosos, 
tomando los antecedentes que con los 
mismos se relacionen. 
L A S B R I G A D A S 
Las brigadas de deeinfecoión organi-
tadas por el Departamento, se encuen-
tran prestando sus servicios desde hace 
dos días. En ellas figuran todos los em-
pleados que pertenecieron al antiguo 
servicio sanitario y de desinfección. 
B U E N E J E M P L O 
Desde esta mañana se encuentra en 
el Palacio Presidencial una brigada de 
desinfección, fumigando las habitacio-
nes partirulares del Sr. Presidente. Es-
te trabajo se lleva á cabo por orden ex-
presa de D. Tomás Estrada Palma. 
Sr. Párroco de Bejucal $ 1 ... 
D E P R O V E C I A S 
SANTA O L A R P 
Remedios, lunes 1S. 
Ayer llegaron á esta ciudad, proce-
dentes de la Habana, los señores Ra-
fael Fernández Marina, y E a m ó n Pérez 
Vi l l ami l , representantes del Centro 
Asturiano, con objeto de establecer 
aquí una Delegación de ese Centro. 
En el salón de la Colonia Española 
se [celebró la sesión correspondiente, 
á las dos de la tarde. 
Concurrieron á ella la mayor parte 
de los socios de aquí, y varios simpati-
zadores de aquel. 
Presidió el acto el señor Fernández 
Marinas, que pronunció un correcto 
discurso alusivo al objeto principal de 
su cometido. 
Después hicieron uso de la palabra 
varios señores. 
Una vez constituida la Delegación, 
procedióse á elegir la Directiva de ella, 
recayendo el cargo de Presidente en 
nuestro amigo el señor don José G. 
García. 
E l señor Pérez V i l l a m i l hizo el re-
sumen de los discursos, y cou frases 
tan elocuentes como oportunas hizo la 
apología del ^Centro Asturiano". Fué 
muy aplaudido. 
A las cinco de la tarde salieron los 
predichos representantes para Placetas 
donde pretenden establecer otra De-
legación. 
E l Corresponsal. 
A L C A L D E P R O C E S A D O 
E l Juez de Instrucción de Sagua ha 
dictado auto de procesamiento contni 
el señor don Alfredo Leiseca Sansón. 
Alcalde Municipal de Eancho Veloz, 
por el delito de amenazas encubiertas. 
N E C R O L O G I A 
E l Dr. D. José Arturo Figueras, Ci-
rujano dentista de las Asociaciones de 
la Preusa y de Reporters, acaba de pa 
sar por uno de los más terribles golpe.s 
que hieren el corazón de un padre, 
pues ha visto desaparecer á su hijo 
Gustavo, tierno angelito de ocho mese.v 
da edad, que apenas nacido á la vida 
la abandona para dejar á sus padres en 
el más terrible desconsuelo. 
Deseamos mucha resignación á nues-
tro amigo, asociándonos de todo cora-
zón á su justo dolor. 
lOTiniletita flarítlií?( 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 30 paga 
jeros fondeó en puerto esta mañana v. 
vapor correo americano Olwette, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L F A L K I X S 
El vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Puerto 
Cabello, con ganado. 
E L PUERTO RICO 
Con carga general y 643 pasajeros en-
tró en puerto ayer tarde el vapor español 
Puerto Jlico, procedente de Barcelona y 
escalas. 
E L C H A L M E T T E 
Ayer tarde entró en puerto procedente 
de Nueva Orleans, el vapor aiuericann 
Chabnefie, con carga y 7 pasajeros. 
GANADO 
E l vapor Chalmette, importó de Nueva 
Orleans, para el señor V. Casans, 16 va-
cas y 17 crías, y para el sefior F. Wolfe. 
44 mulos y 2 caballos. 
Del Galvesion trajo el vapor uoruetro 
Kalfond, para los señores Betancourt \ 
Negra, 854 novillos. 
Consignado á Silveira y Comp., im-
portó de Puerto Cabello ol vapor norue-
go lo lk ínss , 643 cabezas de ganado 
vacuno. 
Cuanto más calor haya, mas 
grata resulta la cerveza JLA 
T R O P I C A L . 
FlataeapAflota.... de 82^ A 83 V. 
Oftllí:ilia. de 83 á 80 V. 
Billetes B. Espa,-
fiól.. do ó á ó X V. 
Oro a m e r i c a n o ) , ,nn , , 
contra eepaftoL } de 109>* á 110 
Oro amer. contra \ , n , 
pla ta eapattola. | a H¿ p-
Centenes á 6.36 plata. 
En cantidadea.. á 6.37 plata. 
Luises & 5.07 plata. 
En cantidades., á fi.os plata. 
E l peso aoaeric 
no en piat* a*- . ¿ 1-32 V. 
pafíoU 
Habana, Noviembre 14 de 1995 
P. 
MUEBLES 
de lujo extraordinario, inedia 
nos y corrientes. Desde lo nrfs 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se conyeneerá de que 
no se exajera. 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
ASONTOS VARIOS. 
E L DR. PERNA 
El doctor Perna, distinguido médico 
de Cienfnegos, se encuentra ya com-
pletamente restablecido de la enferme-
dad que, cou brusca acometida, puso 
en peligro su vida. 
Nos alegramos. 
RENUNCIA 
Ha presentado la renuncia de su car-
go de Concejal del Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba el señor don Enrique 
Mesa y Martínez. 
BRAVO CORREOSO 
Anoche salió para Santiago de Cuba, 
en el Ferrocarril Central, el Senador 
por aquella provincia don Antonio 
Bravo Correoso. 
COMISIONADO 
A petición del Secretario de Agr i -
cultura, ha salido para Santiago de 
Cuba el señor don César Rodríguez, co 
misionado por el Centro Gallego para 
investigar el trato que se da á loa tra-
bajadores inmigrantes en las minas di 
Juraguá . 
LA EPIZOOTIA EN EL GANADO 
El Alcalde de Rodas ha pasado un 
telegrama al Secretario de Agricultura 
participándole que hoy sale para el in-
genio "Santa Gertrudis", Banagüises. 
el veterinario Mr. Arayo, con objeto 
de estudiar la enfermedad en el ga-
nado. 
ENFERMO 
Por disposición del Departamento do 
Cuarentenas, fué remitido al hospital 
Las Animas Mr. Frauk Spencer, pasa-
jero del vapor americano Viffüáncia, 
que llegó á este puerto procedente dt 
Veracni í , atacado de fiebre». 
E L SEÑOR CHAPEE 
El Subsecretario de Hacienda, señoi 
don Guillermo Chaple, so encuentr: 
desde ayer guardando cama á consc 
cuencia de una afección gripal. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
Han sido nombrados Pagadores Cen 
trales de haberes del Ejército, los seño-
res don Gustavo Fernández y don Elia-
Gómez. 
De Cuerpos: 
1? D. Juan Angulo. 
29 D. Antonio Aguilera. 
3? D. Angel Agrámente. 
4? D. Justiniano Pedraza. 
Ü? D. F. Valdés León. 
Los pagos del 5o Cuerpo los hará nv. 
ile los Pagadores Centrales. 
PARA S A L V A R ÜXA E R R A T A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Mi estimado amigo: en mi carta de 
nyt'f Los Braceros Chinos, me hace de-
cir el tipógrafo: ' 'E l problema de Cu-
'm no es de población, sino de instru 
mentos de producción, entre los qm-
acopan el lugar primero los bueyes hn 
manos''. La verdad, que confundir 
bueyes con brazos, y en un artícnlo 
abogando por la inmigración china t i * 
ne mucha gracia. 
Me he estado riendo cinco minutos. 
Gracias, y es suyo affmo. 
Gnbriel Camps. 
B|Nt.4 Noviembre 14. 
G R E M I O S UDIDOS 
D e l e g n o i ó n en R e g l a . 
Los "Gremios Unidos del Cornerco 
y de la Industria de la República ' ' , 
constituyeron ayer una Delegación -
liogla, compuesla de los comerciantr 
é industriales de aquella plaza. A la-
dos y media de la tarde, en el local qo 
ocupa el "Liceo", se constituyó la jnp 
hn, ocupando la presidencia don Xic 
ñor López, presidente de la Comisió 
de Propaganda, él cual expuso en nrc-
ves frasas la conveniencia de constituí: 
la Delegación, á fin deque, unidos, co 
mo lo están en las demás plazas comer 
cíales de la Repáblic», puedan resol 
verse los problemas que afectan á Id 
ntereses comerciales é industriales d 
la misma, y. entre otros, la moneda 
el 30 por 100 de los Consejos Provin 
cíales. 
Aicierou uso de la palabra varios se 
ñores, que abogaron por la míis estre 
cha unión de los elementos, comerei;i 
industrial, precediéndose á elegir li 
Directiva, que fué proclamada eu la 
orraa siguiente: 
Presidente.—D. Lorenzo Bosch. 
Vice.—D. Eduardo Gómez. 
Secretario.—D. Benigno Bobcs. 
Vice.—D. Lorenzo López. 
Vocales.—Sombrererías y Peletería^ 
don Manuel Corbato.—Viveros: do 
Bernabé González y don Vicente Lamí 
las.—Tiendas de ropa: don Fermh 
.Méndez y don Kicasio Nuevo.—Cafés 
don José Lodeiro y don Fernando Gor. 
z;Uez.—Fondas: don Pedro Hermida.— 
Panaderías: don Fél ix Díaz y don Die 
^o Menéndez.—Farmacias: don Leo 
nardo Alemán.—Talleres de lavado: 
don Marcelino Martínez. —Almacenos 
ie carbón: don Benito Romaguera.— 
Almacenes de madera: don Benito Ba 
rer.—Ferreterías: don Emilio Arreche 
ría .—Carnicer ías : don Juan Villarnovc 
y don Mario Rivas .—Barber ías : don 
Ernesto Blanco.—Puestos de frutas: 
don José Machado.—Compra y venta 
ion Manuel Jei jo.—Tabaquerías: do: 
Florentino Ruiz Díaz.—Bazares: doi 
Francisco Pino.—Fundiciones: don En 
riqne Biche.—Careneros: don José Do 
mínguez.—Fábricas de jabón: don V i 
^ente Prieto. 
DÍ m m m . 
Impotencia.- -Pérdi 
das seminales.—Este-
rílidad.- Vené reo.--Sí 
filis v Hernias ó oue 
braduras. 
c 2033 
4 9 U A B A X A 
Servicio de la Prensa Asociad»-
De hoy 
L A F E D E R A C I O N D E L T R A B A J O 
rittsburff, Pon., Noviembre i ^ . - L a 
Federac ión del Trabajo ce lebró ayer 
en esta ciudad su 25 á Convención 
anual, á la cual concurrieron Delega-
cioues de todos los gremios y oficio> 
de los Estados Unidos, á quienes el 
Presidente de la misma, Mr . Gom-
pers, d ió la bienvenida eu los si-
guientes t é r m i n o s : 
' 'En esta h is tór ica ciudad, en que 
se puso en 1881 la primera piedra d< 
nuestra gran Asociación, c o m p a ñ e -
ros delegados y amigos, represen-
tantes de las org-anizaciones obrera-
de Amér ica , os saludo. A l echar 1H 
vista hacia eso« años de labor, pena1 
y contrariedades, al medir la mayui-
tud de los sacrificios sufridos, las 
ventajas obtenidas, la fuerte posición 
que hemos conquistado á pesar de 
poco entusiasmo de nuestros amigr» 
y el antag'onismo de nuestros enemi-
gos, debemos sentirnos profunda-
mente agradecidos y orgullosos. 
Aquí es donde se hizo el pr imer es-
fuerzo para congregar en una orga-
nización compacta y p r á c t i c a , lo 
fragmentos diseminados por todo o 
país de lo que cons t i tu ía en aquella 
época los elementos aislados y diver-
g-entes del movimiento obrero en lo« 
Justados Unidos. 
Todos los que asistieron á nuestra 
•>rimera Convención, no eran amigos 
ai partidarios de la federac ión , y ha-
bla entre ellos muchos que rogaban 
y trabajaban por su fracaso. Ningu-
na palabra puede decir, n i n ingunü 
pluma describir los trabajos que t u -
vieron que ejecutar y los sacrificio»! 
iue sufrir los pocos hombres que ha-
blan dedicado sus e n e r g í a s y capaci-
dad para lograr el éxi to de la Aso-
•iación. 
Para dar una idea del camino qur 
lomos recorrido, me b a s t a r á decirles 
«ue asistieron á nuestra primera 
í o n v e n c i ó n , celebradla en esta ciu-
dad, 114 Delegados, y que á la si-
guiente que se efectuó en 1882 en 
Cleveland (Ohio), concurrieron sola-
mente 17; pero estos eran verdaderos 
mionistas, amigos de la Fede rac ión , 
iíor cuyo establecimiento trabajaron 
•on inquebrantable entusiasmo. 
/Ko m e propongo relatar aqu í los 
progresos realizados de entonces á la 
vacila; ha quedado fuertemente cons-
i tuída la Fede rac ión y los corazones 
lo los centenares de miles de compa-
Qeros alistados en sus filas, laten al 
un í sono , cobijados p o r su bandera 
que lleva impreso en sus pliegues el 
loma de "Adelante y Arriba '*, y cuyo 
objeto es propender al bienestar do 
la humanidad" . 
Pasa luego el presidente Gomperf^ 
á ocuparse de la organizac ión general 
y adelantos de l a F e d e r a c i ó n , sus 
lelegaciones en varios Estados, el 
; >v¡miento obrero en el Canadá , la 
i t n a c i ó n de los trabajadores en 
•lo Rico, las medidas que ha to-
lado la F e d e r a c i ó n para imped i r l a 
iral ización industr ia l , las relaciones 
vistentes entre el trabajo, la indus-
a y el capital , la influencia del t ra-
; ijo sobre l a paz internacional y 
(ros asuntos interesantes; deplora 
filé la F e d e r a c i ó n haya tenido que 
icbar muchas veces con la animosi-
' Ul, donde esperaba encontrar amig-
ad y s impa t í a ; se extiende sobre las 
ueStionas del d ía de trabajo de ocho 
ras, el trabajo de las mujeres en 
:s f áb r i ca s , e l establecimiento de 
cuelas para los n iños d é l o s miem-
bros de la Asociación, y al referirse á 
i s i tuac ión «le los mineros en los Es-
'.dos del Oeste, declara que la Fede-
ación es tá determinada á oponerse 
Mor todos los medios á su alcance, á la 
1 e rogac ión de la ley que prohibe la 
ü i r a d a en los Estados Unidos á los 
rabajadores chinos. 
í>edica Mr. Gompers un largo pá -
rafo ul Canal de P a n a m á , y dice, que 
i é s te ha de ser construido con dine-
o y en te r r i to r io americano, admi-
listrado y vigilado por el Gobierno 
le los Estados Unidos, debe e m -
dcarse en esas obras obreros ameri-
•anos exclusivamente, y que hay cen-
enares de miles dispuestos á i r á t ra -
bajar en el Is tmo, tan pronto como 
as condiciones sanitarias del pa ís no 
•onstituyan un peligro para sus vidas 
que encuentren allí todas Las como-
lidades respecto á alojamiento, a l i -
nentos, asistencia médica , etc., etc., 
\ que tienen derecho de aspirar. 
E l Secretario de la F e d e r a c i ó n leyó 
a m b i é n su informe sobre el movi -
nicnto de fondos d é l a Asociación du-
an tee l ú l t imo ejercicio, resultando 
Ule los ingresos por todo» conceptos 
xscendieron á í j ^ O S ^ S í í . S O y los gas-
ros á $196.170-10, quedando en caja 
in saldo de $112 ,2 t í5 -46 , inás $2 .000 
' t i poder del Secretario. . 
P L E B I S C I T O 
Cristiania, Noviembre J^í.-El ple-
Díseito que ae ha llevado á efecto en 
Noruega, arroja el 75 por ciento en 
avor del nombramiento del P r í n c i p e 
arlos de Dinamarca para rey de No-
uega. 
D I S T U R B I O S A G R A R I O S 
San JPetersburgo, Noviembre 14.— 
•e han recibido a q u í noticias alar-
¿Quién se impone? 
L A Z A R Z U E L A 
¿Y por que? 
ôr que dá velo religioso doble 
ancho todos colores, á 50 centavos. 
aCo amazona doble ancho, á 3 reales. 
^inta Liberty, 4 y 6 dedoa, á 20 centavos. 
Y por eso mismo se imponen las telas blan-
as 00 e^ta casa, por su calidad y bajo precio. 
l íeptuno y Campanario 
mantés respeto á los disturbios agra-
rios que han surgido recientemente 
en varia» oomarcas y el Gobierno es-
tá despachando con toda prisa tropas 
c on cañones de t i ro ráp ido , para los 
puntos en que reina el desorden. 
L A S OCHO HORAS 
Los socialistas d e m ó c r a t a s han 
acordado inc lu i r en su programa una 
cláusula por la cual se comprometen 
i trabajar para que se ponga en vigor 
n esta capital la ley relativa á las 
)cho horas «le trabajo. 
U N A A G I T A D O R A 
Entre los jefes socialistas figura la 
nujer de Vera Zassulich, que estaba 
lesterrada y volvió á Kusla, acog ién -
dose al decreto de amnis t í a ; mientras 
stuvo fuera, tomó una parte muy 
u-tiva en todos los movimientos re-
volucionarios que ocurrieron en el 
Imperio y se cree que tiene una gran 
jar t ic ipacióu en la actual crisis. 
N U E V O MINISTRO 
El Conde Juan de Tolstoy, que re-
nunc ió la d i rección de la Academia 
le Bellas Artes, á consecuencia de la 
)olítica represiva del general Tre-
)oft', fué nombrado ayer Minis t ro de 
Ins t rucc ión Pdblica. 
D I M I S I O N 
Odetsa, Ifovfémbre 14 .—l ía pre-
sentado su dimis ión el Prefecto Neid-
üa rd t , á quien se acusa de ser res-
ponsable de los sucesos sangrientos 
jue se desarrollaron ú l t i m a m ente eu 
»sta ciudad. 
N U E V O C A N A L 
Méjico, Noviembre 14.—Según pu-
b l i c a d Méxican JTcmW,los gobiernos 
le la Gran B r e t a ñ a y el J a p ó n han 
lecidido construir por su cuenta un 
•anal navegable para buques de gran 
;)orte, por Nicaragua, con arreglo á 
¡os planos rechazados por los Estados 
( nidos y que fueron hechos por el i n -
geniero cubano Sr. Menocal. 
Por el convenio hecho por ambas 
aaciones Ingla ter ra p r o v e e r á el dine-
ro y el J a p ó n los trabajadores. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 14.—Ayer, lu-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valores 
le esta plaza, 1.213,400 bonos y acciones 
ie las principales empresas que radican 
en ios Estados Unidos. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I 
CAL» l legará á viejo. 
Jfjoiya de Títeres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
J ¿macen. 
B0 Ci manteca superior Bolaño , 10% qt. 
?00 €[ aceite a lgodón, f9 qt. 
20[4 pipas vino Rloja Josefita, $19 uno. 
20̂ 4 „ N avarro, 117 uno. 
100 C i Dit i les , |9 c. 
fiO C( velas Güilo, |10.3(J c. 
535 C i leche Nestle, f4.55 c. 
105 C[ L i manteca L a Cubana, $14 qt. 
«S Ql >i L i „ „ „ f 14.Ü0 qt. 
57 Oí X. U » M ,• f 15-50 qt. 
500 Si arroz blaúoo l ! , f2.85 qt. 
100 Si harina San Marco. $7 s. 
101 81 „ X X X ¥6% s. 
100 Si „ X X X X $6.50 8. 
50 Si „ n. 8, $6.75 c. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A , 
L L E G A D O S 
Dia 13: 
De New-Orleans, en 2 dias vp. amer. Chalmet 
te, cp. Birnwy, tnds. 3205, con carga y 7 pa-
sajeros a M. R. Kingsbury. 
De Galveston, en i]4 dias, vp. ngo. Kalfond 
cp. Eskeland, tnds. 1210 con ganado a C, 
Reyna. 
Dia 14: 
De Barcelona y escalas, en 32 dias, vp. espa-
ñol Puerto Rico, cp. Curixent, toneladas 
2702 con carga y «43 pasajeros a A. Blanch 
y Ca. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas vp. aroe-
flcano Olivette, cp. Turner, tonds. 1678, 
con carga y 39 pasajeros, a Q. Lawton, C. 
y Ca. 
De Puerto Cabello, en 5'^ dias, vp. noruego 
Falkins , cp. Nickelsel, tnds. 1256, con ga-
nado a Silveira y Ca. 
S A L I D O S . 
Dia 13: 
Galveston, vp. a lemán Hannover. 
Veracruz y escalas, vp. am. Yucatán. 
Dia 14: 
NT. York , vp. am. "Vigilancia, 
C. Hueso y Tampa, vp. am. Olivette 
Matanzas, vp. esp. Ramón de Larrinaga 
Pascagoula, g t» . am. Mille WilliamB. 
N. Orleans, vp. am. Chalmette. 
Movimientojie pasajeros 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vp. am. Vigilancia: 
SRTS0V- L e h u c B n - A . Dalrymple—R. OHve-
r a 7 J í J611611-̂  M a , t * - F . Dunn v 2 de fam 
- A . Idoyaya-Mati lde B l a y - F . Torreblanca 
- F . Díaz—Angela Torrublanca—F. Canelo— 
•L Sora y 4 d e f a m - I . Rodríguez María del 
Hiño—J. Fernandez—J. M. Hanties D Cer 
vante s -M. C u e s t a - E . Montada—A. V. Cast i -
A0~w ^ ^ B - J - Cabal lero-J . Santa Cruz de 
Ov iedo -A . Rosado^A. Schumedt y 1 de fam! 
- M . ü o n z a l e z - J - O r o m i - J . G 6 m e z - A n t o n i ¿ 
F e r n a n d e z - O . F r a v e r - J . Maldonado-Carlos 
R o d r í g u e z - E l a d i o G l l a r t e - P . S a n c h e z - N a ! 
laho Barcho—B. R a u l - M . A r i a s - J . Albite. 
^ D e Montreal y escalas en el vp. mg. Daho-
Srefl. C. S. Me K a y - . T . W. Haldworth y 4 de 
f a m - A . S a w y e r ^ - Í . Lawrence y 6 de f a m - j 
• A- Bowler y 7 de tránsito para Méjico. 
noverCOrU5a y eSCalaS 80 el rap0r *lera- Han-
-Trr?nldJ.dF^Ti ldeZoR;fCor?Iey-JEnriqueí 
— inn ldad de L e n a - P . Martinez y Sra—-Ale-
-andro Menendez -F . de Lera y 216 de tercera 
De Nueva York en el vp. am. Yucatán: 
Srea C. S. Estrada-Nicolasa V l g n i e r - L e o -
po ldoCarra ,a l -Carmen Carvaja l -Jorge C de 
Boullon - M a m , María y Rafael C a r v a i a l - R a ! 
fael E s t r a d a - T . J a m e s - B . P o n c e - C . Feneira 
—A. Cicomi—C. S. Coieman—R. K . Gillmo-e v 
1 n r'mrNv \ A ^ e n - E - K- C a r s o n - r Pos í 
- R - O-took—A. Warsuer W G HilJara 
E . D, M a r d o c k - S . l i eabosky-N. L e n d u e r - I 
de Barcelona 
E l vapor español 
Puerto Rico 
Cap i t án CKÜIXENT 
Saldrá sobre el 18 del actual para 
Admite pasajeros á los precios siguientes: 
l í $ 31-80) 
2? $ 21-20 l O R O E S P A Ñ O L . 
3! $ 10-60 J 
Así mismo admite un resto de carga para di-
cho puerto. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A , B L A J S C S y C a . 
O F I C I O S 20y 22, 
C 2117 6-14 
AVISOS RELIGIOSOS 
. SANTA IGLESIA CATEDRAL. 
E l dia 16 de Noviembre se celebrará á las 
K1̂  de la m a ñ a n a la fiesta del glorioso mártir 
Sa'n Cristóbal, patrón de la ciudaa y diócesis 
de la Habana. 
E l litmo. y Rmo. Sr. Obispo obrará de gran 
Pontifical con asistencia de los alumnos del Se-
minario, y al fin de la misa dará la bendición 
papal, y los que hubieren confesado y comul-
gado ganarán indulgencia plenaria por conce-
sión del Sumo Pontíf ice León X I I I . Predicará 
el Canónigo Penitenciario. 
E l maestro Palau dirigirá el canto gregoria-
no á grande orquesta de voces, órgano é ins-
trumentos permitidos por las últ imas disposi-
ciones de la Santa Sede á pet ic ión del E m i -
nent í s imo Sr. Cardenal Arzobispo de Com-
postela. G 
E . P . D. 
Juana S á n c h e z 
vela, de Betancourt . 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de mafiaua 
miércoles, sus hijos, hijo político 
y amigos que suscriben, agrade-
cerán íl sus amistades, que acom-
pañan el cadáver desde la casa 
mortuoria. Amistad 42, al Ce-
menterio de Colón. 
Habana, ^bre. 14 de 1908. 
Euataquio, Jul ián y Dominica Be-
tancourt y Sánchez—Miguel Dias Sa-
linero—Dr. Esteban Alvarez Ortiz— 
Ldo, Adolfo Cabello—Dr. Miguel An-
gel Cabello—Emilio Corvison — Dr. 
Hugo Roberts y Dr. Adolfo Lámar. 
J!^- No se reparten esqualas. 
-2120 it-14 l m. 16 
de Idiomas, Taouígrrafla y Mecanograf ía . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta A c i i e m i a , los coao-imientoJ d e l » 
Ari tmét ica Mercantil v Teneduría de Libroí. 
Clases de S de la mañana á »>í de 1» noca». 16018 20 7 M 
N. Echelton—C. Rogers—P. C. Carson—X. 
Canfield v 3 do fam—A. Darenport—C. "\Vostea 
—M. VV. Fos ter—E. Willdns—C. Sadson— 
chael L e m e r y — E . K . Sprarke—C. Alamine^I 
3. D. Thompson y 1 de íam—Josefiie y joll 
R i c h a r d s - A . W. Rarrison-A. Perov.-P. tfa. 
varro—C. Galán—R. Suniel—R. Coagieün— 
F . Fitzgerald—I. Alien—W. J . Thompson. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. ara. Qli, 
vette: 
Sres. E . Bellido y Sra—R. A. Me Plnson-M, 
E Grillete—T. Henares A. Ros Modesta 
Leal—A. Alvanchez—M. Alvarez—B Barrera 
—José y Benito López—L. Castro—F. Capote 
—M. Rodr iguez-P . T, Whirenat Faustina 
Ve'azquez-Esperanza Méndez—B. González— 
W L . Delany—R. Barrios y 2 de fam—Andrea 
Bay—J. Whotles—G. Coerce-J . Loco—Con-
cepc ión Gutiérrez—S. García—T. Secades-R. 
Paz—P. Bav—José y Luis Mactiiner—Cándida 
Dieguez—F, Rabel. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. am Mar-
tinique: 
Sres. J . Prats—Elena Pérez y 1 n i ñ o - E n r i -
que Pérez—S. D. Tev/bou—R. 3. Ward—N. p. 
Williams—F. M a r t i n e z - N , Fernandez—D. b. 
Hobert. 
Aperturas de registro 
N. York , yp. am. Vigilancia, por Zaldo y Ca. 
New Orleah-, vap. am. Chalmette, por M. B. 
Kingsbury. 
Saint Nar'.aire, vap. fran. L a Navarro, por Bri . 
dat IvIon'Ros y Co. 
Veracruz, vap. esp. Buenos Aires, por M. Ota-
Breraen y esc. vap. alem. Wittemberg, por 
Schwab v Til lmann. 
flamburgo, Havre y Santander, vap. a l emán 
Prinz Joachim por Heilbaty Raích . 
New-Orleans, vap. americano Excelsior, por-
M. B. Kingsbury. 
Filadelfia, barca italiana Dorde, por Carlos 
Revna. 
Nueva" Y o r k , vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. _, . „ 
Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada y Cp. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Cananas y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Delaware (B. W ) vp. ing. Saltwell, por Luis V 
Placé . 
Buques con registro abierto 
New-York, vap. am. Morro Casíle por Zaldo 
y Ca. 
Coruña y Santander, vapor esp. Alfonso X I I I , 
por M . Otadny. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Con 15 ble.t tabaco. 
Galveston. vp. alm. Hannover, por Schwab y 
Tillman.—De tráns i to . 
Gulfport, gol. am. M. R . Judge, por I . Pía y 
Comp.—En lastre. 
Matanzas, vp. esp. Ramón de Larrinnga, por 
Galban y Qp.—De tránsito. 
Veracruz y escalas, vapor am. Yucatán, por 
Zaldo y Ca. 
Con 31 btos. vino y ron y c i efectos. 
Vapores de travesía, 
D I A R I O D E L A MAKHs A.—Edición de la tarde.—Noviembre U de 1905. 
Sube ú la escena de Payret esta noche 
]a popular obra del maestro Verdi E l 
'frocador, esa ópera de asunto puramen-
te espaíiol, como L a /orza del destino. 
que probablemente oiremos la semana 
próxima. Y el gran maestro Puccetti, 
que Ja dirige, me decía anoche:—¡Ah¡ si 
vo tuviese un poeta italiano cómo mo-
dernizaría aquella hermosa serenata de 
Maurico, que empieza: "Deserto sur la 
térra!..." —¿Y qué pondría usted?, le 
preíruntú. —¡Hombre! t;Qu6 iba á poner? 
'«¡Chocolate como el Tipo Francés, de LA 
ESTRELLA, se fabrica en Cuba, y ee to-
ma con deleite en todo el mundo." 
KÓCHES TEATRALES 
E l Juicio Oral 
La representación de esta donosa zar-
zuela, que merece figurar entre las me-
jores revistas que se han llevado á la 
escena, con más ó menos fortuna, fné 
un nuevo y legítimo triunfo para ese 
cachito do arte, alegría y gloria que se 
llama Luisa Arregui, y ocasión propi-
cia para que una vez más aplaudiese el 
público á todos sus intérpretes, y muy 
especialmen Clotilde Rovira, Car-
men Fernái . cz de Lara y Elena Pa-
rada. 
Bien dice el adagio, que "vale más 
malo conocido que bueno por conocer". 
Y como de malo, después de todo, tie-
ne muy poco la regocijada revista, al 
desenterrarla la empresa, sacudiendo el 
polvo que la envolvía en sus archivos, 
ha trabajado para su provecho y satis-
facción de su consecuente público. 
J. E. T. 
O C T U B K E 
FIESTAS EUSCARAS DE V E R G A R A 
CONCURSO D E BANDAS 
" C h a n t ó n P i p e r r i " en Versara 
El turista que visita la villa de Ver-
gara, se ve, como por virtud mágica, 
transportado á muchos siglos atríis. 
Sin «us luces eléctricas, esa bonita po-
In'ación nos parece como en los antiguos 
tiempos florecientes de los fueros vascos. 
Hasta el ferrocarril, ese poderoso factor 
de progreso y nivelación social, sintió ve-
neración hacia la secular capital; alejó de 
tanta severidad poética el estrépito desús 
locomotoras y apartó del caprichoso la-
berinto de calles pintorescas las despiada-
das líneas rectas de los trazados de vías y 
railes; el tren, describiendo una extensa 
curva, lleva al viajero entusiasmado, aso-
mado á la ventanilla, y lo traslada todo 
al rededor de la población inviolada que 
ostenta encima del singular panorama de 
sus rojizos tejados los dos símbolos pací-
ficos y celestiales de sus soberbios cam-
panarios. 
Vergara rindió tres grandes homenajes 
en sus fiestas. Homenaje á Dios con los 
solemnes actos religiosos, presididos por 
el ilustrí.simo prelado de la diócesis, con 
eso» coros improvisados por un concien-
zudo organista, que se arriegó íl emplear 
para elevar las almas del pueblo congre-
gado ante el altar las delicadísimas y su-
blimes armonías del piadoso contempla-
dor César Franck. 
Homenaje á la tierra, esa mina inago-
table del labrador, ese manantial perpe-
tuo de riqueza. Mientras el trabajo in-
dustrial mutila las selvas, socava los lla-
nos, pasea su escalpelo por los profundos 
músculos de la montafia, vicia el aire con 
sus chimineas, enturbia las aguas, asusta 
á los pajaritos con sus barrenos, ved cómo 
el trabajo de la tierra asegura el encanto 
primaveral de las campiñas; cómo agra-
decido muge el ganado, sacude el cence-
rro la oveja, y trina el pajarito, aliado del 
labriego, destrucctor de sus más temibles 
enemigos, lo» invisibles. Respirad estos 
perfumes de las nacientes mieses, de los 
henos recién cortados. Bebed las cristali-
nas aguas del arroyo al son de su arrulla-
dor murmullo. 
La Industria, cual lúzante mariposas, 
atrae al trabajador; pero, ¡cuántos infeli-
ces dejan en el ensordecedor engranaje 
alguno de sus miembros; cuánto desgra-
ciado paga al monstruo el tributo de su 
vida! Por la noche, antes de volver á su 
cuchitril de atmósfera sofocante, cuánto 
desengañado cierra los puños al pasar an-
te la puerta de sus hermanos en la opu-
lencia!... La Tierra, al contrario, cobija 
al pobre, le hace amar su pobreza, cuyo 
aborrecido nombre cambia (¡oh sublime 
delicadeza!) en el muy honrado de 5c;ic¿. 
Hez. 
¡Ah!, labriegos, no abandonéis vuestra 
huerta. Felices vascos, quedad en la pa-
cífica heredad á presenciar, arado en ma-
no, las fulgurantes salidas del sol entre 
las ariscas peñas. 
A vosotros, trabajadores de la minas 
paz y trabaje. Vuestro peligro son la 
taberna y la huelga. Asociaos pacífica-
mente para mantener vuestros derechos; 
el número es vuestra fuerza. Pero eco-
nomizad y íl volver á la Tierra, y íl tra-
bajar de nuevo para enriquecerla y ser 
felices. 
¡Seria tan hermoso si todos los hom-
bres fueran felices! 
¡Homenaje á la Tierra! 
Ahora, homenaje al alma de los ante-
pasados, al santo éuscaro. 
Música é idioma se entienden á, mara-
villa. ¿No os parece que el vascuence, al 
menos en los labios de los niños, parece 
un gorjeo de pajaritos en el nido? Sus 
erres redobladas, la abundancia dedenta-
les y silbantes, la frecuencia y soáoridad 
de la i constituyen un idioma sumamente 
fresco é idílico. 
Aliado con la música, forma un conjun-
to de suma riqueza en sonoridades y ma-
tices. 
Los congresistas de Vergara han rendi-
do culto é ese doble monumento nacional 
euskaro, en una conmovedora ceremonia 
en cuya celebración toda alma ha tenido 
que sentirse hondamente conmovida, no 
tanto tal vez ante la materialidad espec-
táculo como ante la grandeza de la mani-
festación de unión popular, de regenera-
ción étnica, de fe en el porvenir, que 
emanaba del ambiente. 
Llamado á concurrir d tan culta fiesta, 
pensé,que mejor que afilar la péñola entre 
calles iluminadas y muchedumbre ata-
viada, convenía respirar atmósfera más 
recogida, sorprender y expiar en sus re-
tirados derroteros el asustadizo espíritu 
de las edades extintas. 
E l ejemplo nos llega desde arriba. E l 
ínclito Vincent d' Indy. el clásico fran-
cés moderno, yendo á Bayreuth á oir la 
tetralogía wagneriana, recorría días an-
tes, mochila al hombro y bastón forrado 
en la mano, las montañas y los barran-
cos de la Selva Negra. 
Los barrancos vascongados no ocultan 
el dragón Tainer, ni sus rios los tesoros de 
los Nibelungos. Sus selvas nos resguar-
dan los hijos do los dioses; sus nieblas no 
envuelven el laudo vuelo de las walky-
rias; sus altas cimas no vibran bajóla 
pisada del dios Wotan 
Pero la leyenda euskara entretiene las 
encantadas visiones en los misteriosos es-
condrijos de las sierras. La sorgiña surge 
del matorral, el terrible baaojaun recorre 
el espeso robledal durante la tormenta, y 
agita sus nudosos brazos entre crujidos y 
mujidos. La sonriente maitagurrí, hada 
de los enamorados, irradia en las cum-
bres al salir la luua. 
Cerca de Vergara, el grandioso monte 
Aloña poséela Virgen de An'nzazu, y el 
fantástico valle de Leyóla ostenta el im-
ponente ediiicio del vasto Santuario de 
San Ignacio. Alrededor do la colosal cú-
pula, un brazo misterioso cu-üincha ei 
círculo y mantiene á respetuosa distan-
cia los montes altaneros que protegen el 
solar bendito. Sólo el fiero Mamdiaga, 
centinela de honor, hace descender sus 
peñascosas vartientes humilladas hasta 
el pie del lugar sagrado. 
Las tres leguas de carretera de Elgói-
bar á Loyola son una serie constante de 
vistosas transformaciones. El viaje pe-
destre es el único que permite disfrutar 
de tales panoramas. No; el automóvil no 
permite la penetración de esa divina na-
turaleza; lo devora todo y la visión su-
perficial acaricia el alma sin removerla. 
De Loyola á Vergara el recorrido se 
hace siguiendo legua y media el camino 
do Zumárraga. Luego un atajo á la dere-
cha, subiendo á una cresta de unos seis-
cientos metros de altura, conduce á Ver-
gara. Desde el alto de Klosu se divisa el 
accidentadísimo horizonte; el panorama 
es sorprendente, y los matices tiernos del 
otoño varían á lo infinito los tonos de la 
vegetación agónica. 
¡Allí hay color, profundidad, línea, 




. Son las nueve. 
El improvisad-» teatro de Vergara está 
lleno de bote en bote. 
El maestro Z tpirain, sobrio y preciso 
en el gesto, arranca de su orquesta una 
sonoridad compacta; la acústica del salón 
cuadrado, alto, profundo, es excelente y 
no desmerece del encanto óptico que en-
cierra. 
El escenario reducidísimo no oprime á 
los protagonista, los cuales interpretan 
muy espontáneamente sus papeles. La 
decoración es suficiente, y el vestuario de 
bonito efecto. Es lástima no publicar 
aquí los nombres de los encargados de 
tan importantes detalles. 
Wagner aislaba sus auditores en celdas 
y se concibe que un d' Indy, empapado 
el espíritu en los encantos de la selva ale-
mana, se había de asimilar más comple-
tamente las riquezas de la polifonía dra-
máticíi. 
Mas aquí, ante esa música diáfana, sen-
cilla y fácil, salida de un corazón juvenil 
cual manantial cristalino brotando entre 
las rocas, entre esos ecos simpáticos de 
motivos populares que atraviesan la tra-
ma orquestal, al són de estos ritmos mile-
narios de melodías y bailables, el espíri-
tu sigue cariñoso atento, sin esfuerzo. 
La distracción viniendo de la derecha ó 
de la izquierda no irrita. Los gritos, las 
protestas de los espectadores que quieren 
ver mejor, son el homenaje á la obra, al 
autor que comprendió el numen de su ra-
za. Aquí también el pueblo es elemento 
activo en el espectáculo, es el testigo v i -
viente; sus bravos revelan la unión de 
todos los corazones; vibran al unísono el 
escenario y la sala. 
Detrás del autor y de su falange de ins-
trumentistas, la muchedumbre entusias-
ta; delante de él, los actores inspirados, 
sinceros, afortunadísimos. 
E l bajo señor Arando,, muy bien de 
voz, hace un soberbio BeráitéffuU 
E l barítono señor Irigoyen, bien en 
posesión de su papel de Lizarreta. 
El tenor señor Ercilla, valiente y sen-
cillo como siempre, identificado con su 
personaje de Ch mton Piperri, da toda 
su iilma. 
Todos muy aplaudidos; tuvieron la sa-
tisfacción de electrizar la sala. 
La señorita Serra, distinguida joven 
catalana que estudió el canto en la Ciu-
dad Condal, se dedicó hace pocos meses 
al estudio del vascuence, y se hizo, en su 
papel de Marichu, acreedora á los since-
ros plácemes de todos los amigos del país 
vasio y del arte musical. La impresión 
inseparable de los primeros pasos en la 
carrera del cantante frente al público pu-
dieron privar á la graciosa tiple de algu-
na parte de sus medios: pero desde luego 
se reconoce la extensión de la voz y su 
timbre simpático, cuya amplitud irá cre-
ciendo con la costumbre y el ejercicio. 
Creemos podrá llegar á gran altura; su 
juego escénico agradó mucho. 
En soda la obra so pudo notar el efecto 
de la escasez de ensayos con la orquesta. 
Seguramente la función de ayer, lunes, 
ha tenido que ser aún superior á la del 
estreno. Los valientes músicos interpre-
taron la partitura con afinación y bastan-
te perfección en eonjunto. 
E l coro de señoritas resultó muy lu-
cido. 
Y el coro de hombres, dirigido por el 
maestro Ansón, brilló verdaderamente, 
siendo éste llamado á escena entre ruido-
sos aplausos. 
En el coro detrás del telón es donde 
quizás haya que reprochar al inspirado 
autor algún* descuido de lógica y de exac-
titud. 
El trozo es de carácter marcadamente 
religioso y meditativo. Las letras, según 
el argumento, expresa la acusación de 
los guerreros contra el supuesto traidor 
Chanton; parece que la situación hubiese 
exigido un ritmo muy agitado; pero no 
pudiendo juzgar el asunto sobre un texto 
cuya inteligencia requiere mayores cono-
cimientos, nos abstenemos de insistir. 
El efecto de la edad en los composito-
res es acrecentar el imperio de la ley na-
tural en la obras artísticas. El maestro 
Zapirain está demasiado bien dotado pa-
ra ser una excepción, y estamos seguros 
de que la nueva obra Amboto que pre-
para será una nueva revelación del nu-
men vascongado. 
Casi unidos en el principio Chantan y 
Marichu, parece extraño ver á ésta, al fin 
i del segundo acto, entre las acusadoras del 
| primero, y al último acto, la sola relación 
del milagro de Arantzazu no motiva bas-
tante su salida, que pudiera haber sido 
reemplazada por la del transfigurado pas-
tor, transfigurado testigo ocular de la 
Aparición. 
La situación se presta á una conmove-
dora escena dejando á los jóvenes bajo 
la bendición paterna, como desposados. 
De todos modos, el interés épico ile la 
unión de los bandos enemigos da al final 
un carácter grandioso que justifica por sí 
sólo toda la obra. 
Para siempre queda realizado el ideal 
de los autores, sin olvidar al de la letras, 
señor don Toribio Alzaga. No hay ofia-
cinos ni gamboinos, pero sí muchos par-
tidos políticos. Hágase la paz y la unión 
y trabajen todos en fomentar la Indus-
tria y la Agricultura; encima hallarán 
el Arte, pacificador supremo, cuyo culto 
conduce á la fé, á la adoración suprema, 
á Jaungoikoa. 
EXKIQUE Al 'DRATS-. 
CONCURSO DE BANDAS 
En el F r o n t ó n . — I n m e n s o g-entío.--
P r e p a r á n d o s e para el Concurso.--
E l Jurado.--Una protesta contra la 
banda de Erandio.—No sirve la 
protesta. 
Vergara 9. 
A las diez se prepara en el Frontón el 
comienzo del Concurso de bandas. 
El Frontón está lleno. La gente tiene 
que ponerse en la caucha por falta de si-
• tio en los asientos. 
Fu el centro se ha levantado una tr i -
' buna adornada con mucho gusto, donde 
están los atriles para los concursantes. 
Frente á ella se ha colocado la tribuna 
del Jurado. 
Está muy bien puesta con follaje y 
banderas. 
Es extraordinaria la concurrencia. 
Las músicas de fuera se organizan pa-
ra ir al Concurso. 
ÉÚ el Ayuntamiento se reúne el Jura-
do y las autoridades municipales con ob-
jeto de sortear á los concursantes. 
Como ya he telegrafiado, el Jurado es-
tá formado por los señores Sainz Baéabe, 
presidente, y Zapirain, Hoyos, Jiménez, 
el director de la -Jianda América y el de 
la música de Vergara, vocales. 
Se formula una protesta contra la ban-
da de Erandio por decir que trae elemen-
tos extraños y contratados. 
El director de la banda de Érandio 
presenta un certificado del alcalde de 
aqu 1 pueblo en el que se declara que to-
dos los músicos son plazas de la Banda 
nuiuicipal. 
El Jurado, después de larga delibera-
ción, resuelve el conflicto en el sentido de 
que Frandio trae el número de plazas de 
que está dotada por aquel Ayuntamiento. 
E l sorteo de bandas. —Esperando tu r -
no.—Al F r o n t ó n . 
Momentos después de resuelta favora-
blemente para la banda de Erandio la 
snooi 
u o (DU 
recese-
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protesta á que aludo en mi telegrama an-
terior, se procede al sorteo, que da el si-
guiente resultado: Erandio. Zumárraga y 
Galdácano. 
Primera sección: Elbar y Orduña. 
Para la primera sección los premios 
son los siguientes: 
1? 750 pesetas y diploma de honor; «• 
500 pesetas y diploma de honor, y 3" 300 
pesetas y diploma de honor. 
Para la segunda sección los premios 
gon éstos: 
1? 500 pesetas y diploma: 2? 300 pese-
y diploma, y 3' 200 y diploma. 
A las diez y media llega al Ayunta-
miento la banda de Erandio. Sube al sa-
lón de sesiones y poco después sale con su 
estandarte, tocando un pasacalle, para el 
Frontón. 
Tras ella marcha un gran gentío. 
Después de salir la de Erandio llegan al 
Ayuntamiento las de Zumárraga y Gal-
dácano. 
Suben también al salón y esperan tur-
no. 
A l sonar muchos cohetes se sabe que 
concluyó de tocar Erandio y se dirige al 
Frontón la de Zumárraga y aquella vuel-
ve. 
Así se hnce con las demás bandas, cons-
tituyendo esto un hermoso espectáculo. 
Lo que han tocado las bandas. —Las 
piezas obligadas.—Aplausos y ova-
ciones, 
Las bandas han tocado las siguientes 
piezas: 
La de Erandio, o ver tu ra de ^ barbero 
de Sevicia. 
La de Zumárraga, Euscal Sonoak, del 
maestro Garaizábal, notable organista. 
La de Galdácano. Marta. 
La de Eibar, Bis/caira ordo Zarkine. 
La de Orduña, fantasía de Lakmé. 
La pieza obligada para la primera sec-
ción ha sido Trozo*. 
La de la segunda: Diepott KonncL 
Todas las bandas han tocado maravi-
llosamente, siendo ovacionadas y aplau-
didas con estrépito. 
Son unas grandes bandas que han aña-
dido .i sus muchos éxitos el obtenido. 
Los premios. 
Sé acaba de saber el resultado del Con-
curso, que se expondrá esta noche en 
grandes transparentes en el Ayunta-
miento, 
He aquí los premios: 
Segunda sección.—Primer premio Gal-
dácano^ 
Segundo premio Erandio. 
Tercer premio Zumárragu. 
Primera sección.—Primer piemio E i -
bar. 
Segundo premio Orduña. 
Oran festival a r t í s t i co . 
Cerca de las cuatro ha comenzado el 
gran festival musical en el Frontón. 
Han tocado en él m^gistralmenie todas 
las bandas que han tomado parte en el 
certamen. 
La banda de Vergara, que es muy no-
table, ha tocado de un modo acabadísimo 
Escenas pintorescas de Massenet. 
Fu la tribuna del Jurado he visto á las 
autoridades locales y á los señores Urqui-
jo y Zabala. 
Las músicas han tocado por el siguiente 
orden: 
Galdácano, Erandio, Vergara, Orduña, 
Zumárraga y Eibar. 
El presidente del Jurado fué entregan-
do á los directores los premios obtenidos. 
A l irlos á recibir, los directores eran 
ovacionados. 
I-fOs t ambor i l e ro» de Ortnel ln. 
En el Concurso de tamborileros celebra-
do esta mañana, á las once, en la plaza 
de San Martin de Aguirre, han obtenido 




—En Barcelona, dofia Dolores Vallbo-
ua y Carol, viuda de BalcMls, D. Anto-
nio Esteve y Camps. doila Dolores Cot y 
Juan, D. Juan Gonz'Ue/. Ramiro, doña 
María Padrol y Bowel, D. Sixto Mestrés 
y Farreró, D. F]varisto Puigdíniers y F i -
guerola, doña Carolina Oliveras, viuda 
de Navarro, dofia Felicia Donato y Que-
raltró, viuda de Rosolló, D. Santiago 
Mascaró Mundi, doña Bosa Catalá y 
Odena, D. Baldomcro Claramunt y Fe-
liú, D. Lino Soler y Garrigosa y doña 
Joaquina Vives y Balaguer. 
—En Bujaraot, (Valencia), doña Rosa 
Ortega Muñoz de Muñoz. , ¿ra 
..En Bilbao, D. Gabriel José del Va-
lle é Izaguirre, D. Manuel Amanu y Bul-
fy D Perfecto de Zabala y Flores, doña 
María Ignacia de ü r r a z a y Urcullo, doña 
Rufina Teijeiro de Escauriaza y D. Juan 
Estévez y Rodríguez. 
—En Cádiz, D. José Pastrana y \ die-
ta, y D. Joaquín Caspuero y Grosso, te-
nieute de navio retirado. „ -r ^ 
-En Chiclana (Andalucía), Sor Josefa 
Alberdi, superiora de las Hijas de San 
Vicente de ,Paul asignadas al hospital do 
—Kn la Corufla, doña Amalia Pon Ro-
dríguez de García, D. Antonio García 
Pórtela, D. José María Barral Suárez, 
D. Manuel Serrano García, doña Rai-
munda Brañas y Zutiria, D. Juan Castra 
Rama, D. Manuel Blanco Ramos y doña 
Juana Simó Menaza. 
—En el Ferrol, doña Josefa Lorenzo, 
doña Mercedes Feureiro Boraje, la seño-
rita Amalia ( arballeira Lis. 
—En Las Pal mas de Gran Canaria, do-
ña Francisca Valido y Barrera, doña Ma-
ría del Pina Falería de Calvo. 
—En la Laguna, M . Custoad van den 
Branden, una de las personas más salien-
tes en el mundo financiero de Bélgica. 
—En Málaga, doíla María de los Do-
lores Maqueda de Solís. 
—En Madrid, doña Josefa del Camino 
Martínez de Carvajal de Garzón, el doc-
tor D. Fernando Zavala y Zavala, doña 
Concepción Villafranca y Barbón, don 
Fernando Alonso y Ustáriz, doña Anto-
nia Diaz Rebentín, doña Teresa Ru ma-
yor Fernández, doña Isidora Franco y 
Gimeno, viuda de Núñez de Arce, doña 
Luisa Muñoz de Baena y Goyeneche, do-
ña Josefa García Sainz, D. Tomás Ortiz 
de Lanzagorta y Roix, doña Dionisia 
Bautista Vidal, doña Josefa de las Fuen-
tes y Retes, D. José Coloma y Claramunt, 
D. Francisco Robira Albuixech, D. Teo-
dosio Noel i y White, D. Domingo Pérez 
y López, Izuretagoyena de Lluria, doña 
Malvina Guerrero y Pallarés, doña Car-
men <;. Ferri y Barceló y D. Francisca 
Baeza y Mejías. 
—En la Orotava, doña Francisca Mo-
rales y Beuitez de Lugo, viuda de Zá-
rate. 
. - E n Oviedo, el Pbro- D. Manuel Ló-
pez Fernández, cura párroco de Villayos, 
doña María del Consuelo Sánchez Alonso 
de Alvarez y D. Luis Fernández de Cue-
vas Matas. 
—En Pontevedra, D. Rogelio Luis. 
—En Santa Cruz de Tenerife, D. Juan 
Hernández y Hernández, la señorita Ju-
lia González Vilar, D. Antonio Baez, do-
ña Emilia Yañez, viuda de Sarmiento, 
D. Cristóbal Fierro y Rodríguez, D. A n -
tonio Pamiés, teniente coronel, primer 
jefe del batallón de Gomera-Hierro. 
—En Santa Cruz de la Palma, la seño-
rita Elisa Laremuth. 
—Fn Santander, D. Manuel Junco y 
Caso, director-gerente de la sociedad " M i -
nas Complemento", D. Domingo Zal-
druendo Uriarte, doña Lucrecia Santebi-
ces Aparicio de Agüero, doña Angela 
(ronzílez Albo, viuda de Cubillas, don 
Juan Francisco de Aldea y Bastida, do-
ña Margarita Ruiz de Cuesta, D. Eduar-
do Gutiérrez Canales, la señorita Concep-
ción de Rafael F'errá. 
—Fn Sevilla, D. José Luis Ibarra. 
—En Tacoronte, Emilia de la Cruz, 
único descendiente que quedaba en Ca-
narias del famoso D. Santiago de la Cruz, 
introductor y propagador de la cochini-
lla en las Afortunadas. 
—En Valladolid, D. Ernesto Laffor-
que Caballea, D. Ramón Junquera Bue-
no, D. José Moliner Vaquero, D. L ino 
Llamas Gusano, D. Carlos de la Pinta y 
Gorostorza, D. Gervasio Abad Astorga, 
D. Narciso Mercado González, vicecónsul 
de Chile, D. Andrés Coello Triviño, don 
Julián Ortega Antón. 
—En Valencia, doña María Martí Gá-
yete, viuda de Campillo, D. Juan M i -
E l mejor sflrtldQ de mimbres que hay en la 
Habana.—Sillones de | 7 á 026-50. 
Neptuno 62, entro Galiano y San Nicolás . 
Se compran prendas y muebles. 
16261 26- 7Nb 
P E L E T E R I A 
L E P A L A i S R O Y A L , 
Cateado Waría 
>ispo y V S Ü e g a s . 
Zarrientos. 
Este es el calzado de moda para el presente invierno, el que l levarán tortas UB damas ele 
gantes, elquo usa v ha puesto d« moda, la famosa artist;». Af A R I A B A l l K I K . N T O S . 
L a que será el encanto de nuestro público cu el gran Teatro Nacional.—OBISPO y VI~ 
L L E G A S . - T E L E F O N O 174. C-1839 8t-8 
LA f k m DE ESTOS CIGAEROS, LA PEEG0ÍTA EL MOTDO ENTERO. 
De que sus cupones ropresentan ios más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de ios cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no heinós reparado en sacrificios y lo mismo regalamos$100.000que 
1.000.000 
CADENA ETERNA 
novela histórico-social por 
CAROLINA. 1XVERX1ZZIO 
(Esta novela se vende en " L a Moderna Poe-
sía ," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
—Perfcci. .líente. Acepto mis eieu--
Bas, y doy p r cermiuada nuestra en-
trevista. 
E l libertino salió del despacho vaci-
lando, atontado, cou el rosero lívido y 
los labios temblorosos. 
—¡En qué atolladero me be metido 
—balbució.—¿Por qué no dir ía parte 
de la verdad, achacando las culpas al 
marido de Juliana? En cambio, ahora, 
cuando se descubran mis mentiras, es-
toy perdido. 
En la tremenda alternativa en que 
se encontraba, sentía la necesidad de 
asegurarse un absoluto silencio, tanto 
<*e Gabriela como de la bella guan-
tera. 
Cuando regresó á su casa, redactó 
una lacónica carta para Juliana, en la 
^Qe, omitiendo alosiones, le rogaba 
una pronta entrevista, para adquirir 
Pp^sonalmente nuevas de su salud. 
Y la mando con un criado de su ab-
soluta confianza. 
Mientras estaba éste ausente, llama-
ron á la campanilla. 
La cocinera, que trabajaba en la co-
cina, no oyó, y Claudio en persona 
abrió la puerta. 
Era Gabriela. Borra, contentísimo, 
la acogió cariñosamente, in que este 
interesado afecto impresión ra poco ni 
noho á la astuta joven. 
—Diría que mo aguai ibas — dijo 
mientras entraba eu el ya -nocido ga-
binete del /?)ertino. 
Este se apresuró á cerrar la puerta. 
—Xo por cierto, pero tengo mucho 
gasto en verte: te he bnscado en dos 
ocasiones. 
—¡Ah, aí!—exclamó Gabriela sen-
tándose con desenfado en una butaca. 
—¿Has estado enferma?— preguntó 
Borra, que aunque algo molesto por 
tal libertad de maneras, en modo algu-
no quería ofenderla. 
—Sí y no—respondió. 
Y le observó, sin que Claudio se die-
se cuenta; tau intrigado quedó cou la 
enigmática respuesta. 
—Xo te entiendo, si no te explicas 
mejor. 
—Para mis compañeras estoy muy 
mala, para tí y otros gozo de perfecta 
salnd. 
—Tanto mejor; de ello me congratu-
lo. ¿Ya sabrás lo que le ha sucedido á 
Juliana? 
Gabriela le miró irónicamente. 
—¿Y crees tú que su marido sea el 
asesino? 
—¡Caramba! ¿quién lo pone en duda? 
—Yo, que tengo la certidumbre de 
su inocencia, que admiro á eso hom-
bre, tanto como desprecio á los demás. 
El semblante de* Claudio palideció, 
sus manos temblaron; pero su boca 
rió. 
—¡Ah! Te eriges en su defensora. 
Entonces tiene seguridad de salir ab-
suelto. 
—¡Quién lo sabe!—replicó la m u -
chacha cou presteza. 
Claudio se encogió de hombros. 
—Vamos, déjate de pamplinas. ¿Pre-
tendes darme á entender que cuentas 
con pruebas que atestigüen su iuocen-
cia? 
—Sí, y que además bastan para de-
nunciar á los verdaderos culpables; á 
cuantos le hostigan y muerden, con los 
que tan generoso se mostró siempre 
Mario. 
Claudio, descontento del giro de la 
conversación, exclamó con ira-
—¿Qué te detiene? Hace diez días 
que Rinaldo Coppola aguarda en la 
cárcel la mano que le salve. 
—¿Y si no me conviniera salvarle, 
por ahora? 
— Explícate de una vez, si es que no 
has venido para irritarme. 
— A l contrar io—interrumpió Gabrie-
la, exagerando su insolencia á medida 
que comprendía más la perpíegidad de 
Claudio;—espero que nos entendere-
mos perfectamente. 
Sonrió y agregó con jovialidad. 
—Comprendo ahora tu odio, tu in-
quina contra el marido do Juliana, 
Creía cándidamente que sólo obedecía 
al motivo de Tilde, sin sospechar que 
desearas desembarazarte de un enemi-
go peligroso, al tanto de todos tus se-
cretos. 
Estas palabras sorprendieron ni l i -
bertino, que repitió maquinalmente: 
—iDe mis secretos...? 
—Si, sí- ¿Xo recuerdas haber come-
tido nunca una acción reprobable? ¿NO 
te remuerde la conciencia por haber 
sido injusto y cruel con tu propia san-
gre? 
Prcnuneió esta última frase casi al 
oido de Claudio. 
—Xo comprendo—dijo Borra. 
—Lo comprenderás cuando s^pas 
que conservo en mi poder un manus-
crito, escrito por una tal Felicidad, en 
que se refiere tu historia y la del niño 
que, rechazado por tí, su padre^ ha si-
do adoptado por el hombre cuya ruina 
persigues en recompensa. 
El corazón de Claudio, acelerando 
sus movimientos, latía con violencia. 
i A qué manuscrito aludía Gabriela? 
Be improviso, un súbito pensamien-
to surcó su mente, i luminándola. 
—Gabriela: tá has intervenido en el 
robo de que ha sido victima Einaldo 
Coppola. Quizás eres cómplice ó ins-
tigadora del ladrón. 
— X i una cosa ni ot? - r e spond ió 
audazmente la joven;—pe la casua-
lidad ha puesto en mis manos los me-
dios para desenmascarar á muchos i m -
postores, y de ellos me serviré. 
Claudio habria deseado extrangular 
á Gabriela, mas comprendiendo la inu-
ti l idad de un acto violento, contuvo su 
cólera y adoptó un aire hipócr i tamente 
dulce. 
—¿También contra mí? ¿Qué te he 
hecho? ¿Xo estábamos de acuerdo? 
¿Para qué más r^licencias y engaños 
entre nosotros? 
Gabriela reía. 
•—No es tal mi intención,—dijo—y 
en prueba de ello voy á explicártelo 
todo.—Después someteré á tu aproba-
ción mis proposiciones, que podrás re-
chazar si gustas. 
Se acomodó con desenfado en la bu-
taca, y cínica, imprudentemente, co-
menzó: 
—La noche del último día de Carna-
val estaba yo nerviosísima y muy i r r i -
tada. 
''Esperaba i r al baile cou Juliana; 
pero ésta, antes de cerrar la tienda, 
me dijo que desistía de su idea, por es' 
tar muy cansada. 
"No mordí el cebo. 
"Durante el día tuve ocasión de asis-
t i r á ciertos manejos que me hicieron 
sospechar la existencia de un misterio. 
"Disgustada, por no poderlo descu-
brir, torné á mi casa de pésimo humor, 
.sin sabor dónde pasar la noche. 
"Acabé por decidirme á i r al baile 
yo sola. * 
"Tenía un traje precioso que me re-
galó una bailarina, que debía de sen-
tarme muy bien. 
"Estaba repasándolo, cuando llama-
ron á mi puerta. 
"—Vaya—pensé,—alguien me acom-
pañará y me pagará la cena. 
"Pero apenas abr í hice un gesto de 
desilusión. 
• El que me visitaba era un pariente 
mío, un joven conocido entre sus cama-
radas por el apodo del Tola, hombre 
rufianesco que me profesa sincera sim-
patía. 
"—¿Puedo entrar? ¿Estás sola?—pre-
guntó. 
"—Sí, pasa. 
— "Era portador de un gran envol-
torio que al parecer contenía ropa. 
"-Necesito uu favor de t í—me dijo 
cuando cerré la puerta. 
"—Si está en mi mano... 
"—Ciertamente; se trata de guardar-
me por una noche estas prendas. 
. "Como sabía qué clase do individuo 
era el Tola., le pregunté : 
"—¿De dónde proceden? No quiero 
exponerme por culpa tuya. 
{ConiUwmrí) 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.— Noviembre 14 de 1905. 
fiambres Aznar, capitán de la Guardia 
Civil , doña Gloria Royo Bueno de Via -
plana, la señorita Elvira Guillén, doña 
Joaquina Estal Macuso de Martínez, el 
Ldo. D. Cayetano Borzo di Carminati y 
Llandel, doña Isabel Fleta Beltríin de 
Gallo y D. Bruno Fuset Abiño. 
<J3 
Del Ateneo. 
Veo que habla hoy Florimel de que 
el -¿¿éw o celebrará el viernes próximo 
una sesión en la que se planteará entre 
las personas que deseen tomar parte en 
él, un interesante y oportuno debate 
acerca de la conveniencia ó no, de la 
restricción del sufragio en Cuba, debate 
que será iniciado, á megos de esta so-
ciedad, por el señor Enrique José Va-
rona, y en el que in tervendrán perso-
nalidades ilustres de nuestra esfera 
intelectual y pelít ica. 
Seguirá á esta sesión, por demás in-
teresantísima, la conferencia que ofre-
cerán el miércoles 22 los periodistas 
españoles que nos visitan, señores J a l i á 
y Segarra. 
Otra conferencia después, la del se-
ñor Eduardo Dolz, con un hermoso 
tema. 
La directiva del Ateneo, por inicia-
t iva de mi querido amigo Pichardo, ha 
tomado el acuerdo de impr imi r un fo-
lleto con los trabajos que se leyeron en 
la velada en honor de Heredia. 
En cuanto á lo social, en Diciembre 
se celebrará un gran baile, para el que 
se harán extraordinarios preparativos. 
Y parece seguro que el Unión Club se 
asociará al Ateneo para traer al emi-
nente ajedrecista, campeón del mundo, 
Mr. Lasker. 
Noticias todas que no pueden ser 
más gratas n i más halagüeñas para los 
socios del simpático instituto de la calle 
del Prado. 
Mar ía Matilde. 
Hablé en mi úl t ima crónica de E l 
Fígaro de una interesante ceremonia. 
Ha sido la confirmación, en una de 
las capillas del Palacio Episcopal, de 
Mar ía Matilde Pichardo, la hija adora-
da de mis caros amigos, la distinguida 
señora María Amblard y el director de 
h l Fígaro. 
Ambos estaban en ese acto encanta-
dos, mientras la preciosa niña se arro-
dillaba frente al I lustr ís imo Obispo, 
Monseñor Estrada, que con dulce son-
riáa, ponía una caricia en las mejillas-
de María Matilde. 
Fué madrina en el solemne acto, que 
presenciaron loa intimes de la familia 
de Pichardo, la ilustre y respetable se-
ñora Inés Goyri, Marquesa viuda de 
Balboa. 
E l señor Obispo estuvo en extremo 
amabil ísimo concediendo en forma es< 
pecial este sacramento á la interesante 
niña. 
Acto tierno, de una espiritualidad 
angelical. 
U n beso á la nueva confirmadita. 
De vuelta de su temporada en la V i -
bora^el señor Nicolás de Cárdenas y su 
distinguida familia ,se encuentran nue-
vamente instalados en su hermosa resi-
dencia de la calle de Amistad, frente 
al Parque de Colón. 
Se han reanudado, á partir de la an -
terior semana, sus días de recibo. 
Los jueves. 
Ecos de una fiesta. 
Fiesta muy s impát ica con que cele-
bró sus días una encantadora señorita, 
Ernestina Marqués, tan amable y tan 
graciosa. 
Aquella casa de la calle de Campa-
nario, residencia de los padres de Er-
nestina, habíase transformado el sába-
do en un edén. 
Cuántas flores! 
Ea ramos, en guirnaldas y en jarro-
nes animaban con sus encantos no igua-
lados, la belleza de todo lo que en su 
alrededor servía de gala y de ornamen-
to. 
La flor es la poesía. 
Y flores eran también de la bonita 
soirée las bellas señoritas que reunía en 
torno suyo esa noche la gentil festeja-
da. 
Nombres todos á cual más s impá-
tico. 
Margarita Rayneri, Ofelia Díaz Pie-
dra, Adelaida y Panchita Márquez, Jo-
sefina, Caridad y Ofelia Justiniani, 
Adriana y María Chaumont, Rosa S á n -
chez, Toya Spencer, Asunción Mesa, 
Otil ia Toñarely, Eloísa Garabito, Este-
la Alamilla, Panchita Larrafíeta, Ma-
ría Herrera, María Alvarado, Carme-
lina Barona, Al ic ia Prieto, A mparo 
Pérez. 
Entre las señoras haré mención es-
pecial de las jóvenes y bellas damas 
Emelina dái Portil lo de Agnado, A n -
gustias Benítez de López y Margarita 
Perramón de Carbó, muy interesantes 
las tres. 
Ernestina, con su graciosa hermana, 
la Mancha tan celebrada de los cronis-
tas, tuvo para todos atenciones sin 
cuento. 
Buena la orquesta, como de Torroe-
11a, al fin, y en cuanto al huffet, digno 
en todo, por su esplendidez, de los 
dueños de la casa. 
M i enhorabuena, Ernestina. 
* 
Esta noche. 
E l Trovador, en Pavret, por la Ca-
valieri y el tenor Taccani. 
Y en Mart í , Ln Poupée. 
CREAS BE PURO EILO 
P A R A CAMISONES 
Al Bon Marché , 
á $4.25 oro. Reina 33 
S205Ó 
L a linda opereta de Audrán tendrá 




En una Nota, leo 
que piensa discutir el Ateneo, 
si el voto universal—vulgo, sufragio-
ai pueblo soberano le conviene 
como opinan del pueblo los devotos... 
No daré mi opinión, pero presagio 
que el pueblo necesita menos votos 
y muchas botas más de las que tiene; 
y que las discusiones 
de esos doctos varones, 
culminarán sin duda 
en gallardos debates 
do la oratoria ruda, 
ú bien sutil, aureole á los magnates 
con todo el oropel de la retórica; 
mas, es leyenda histórica 
que, opine lo que opine, el Ateneo 
se queda en opinión. Digo, y laus deo. 
Ya en Madrid, un ilustre ateneist», 
puso á aquel Ateneo tras la pista 
de "la forma poética," temiendo 
que á desaparecer fuese llamada... 
Tras brillante jornada 
concluyeron que Si.. . y estamos viendo 
que la forma poética 
nunca despareció, ni las sociales 
formas buenas, en todos naturales, 
ni ¡ay Dios! I*8 buenas formas de la exté t ica! 
Por eso, nada más , con pena leo 
lo que va á discutir el Ateneo... 
Lo doy por ampliamente discutido... 
Qué resultó, señor? "Tiempo perdido," 
ó, cual dicen en Méjico: "De grado, 
nos hemos divagado!" 
ATA»A^IO RIVERO. 
OTERO Y ÍIOLQMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen 9eis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Base-Ball 
HJl ciotoTJLt d e l XilrLrL 
Ayer hizo su presentación en Carlos 
I I I el clnb ü n n jugando con el All Cu-
bans. 
Las malísimas condiciones del terre-
no y la pertinaz lluvia que empezó á 
caer desde el comienzo de la cuarta en-
trada, dié márgen á que la primera ba-
se del debátante cometiera dos errores, 
que dieren otras tantas carreras al elnb 
contrario en los seis innings que se ju-
garon. 
No fué ocasión la de ayer para juz-
gar á les del Lynn, pero sin embargo 
han demostrado ser buenos jugadores 
como son el pifeher Haps, que ya cono-
cemes, Starr segunda base y O' Bricn 
¡tercera base. 
E n el match qn© se celebrará esta tar-
de con el Rábano, si el tiempo lo per-
mite, quizás haya más oportuaidad de 
juzgarlos. 
£1 All Cuhans jngo admirablemente, 
como que estaba en su patio. 
He aquí el «core de les seis innings 
que se jugaron: 
B. B. C. 
JUGADORES 
L . BustamanteSS... 
A. Cabanas 2? K 
R. Almeida 3í B. . . 
K. PalomineR F.. . 
R. García C 
J. Muñoz C. F 
A. Marsan L . F., . 
A. Cabrera 1* B 
D'Meza P 
Tétales. 21 18 10 
'X^YlNTISr" 13. O. 33-
J U Q A D 0 R E S 
PasUr S. S .. 
Starr 2^ B. . . . 
Bucke CF.... 
Clanay 1?B... 
O'Brien 3? B. 
Covency C. . . 
Smith L . F. . 
Vai l B . F 
Nops P 
Totales. 21 0 
3 
0 lo 8 2 
ANOTAOIOIC Pon INTnADAS. 
Alls Cubans 2-0-0-0-0-0 =•= 2 
Lynn 0.0.0-0-0-0« O* 
Stolen bases: O'Brien, Cabanas. 
Struckouta: por Nops 1, Almeida. 
Called balls: por D'Meza 3; ¿ Burke, 
O'Brien y Nops; por Nops á Cabafias y 
García. 
Wi ld pitcher: Neps 1. 
Dead balls: Covency 1. 
Tiempo: 1 hora y 20 minutos. 
Umpires: A. M . García y Utrera. 
Anotador: R. S. Mendoza. 
E E L O J E S D E REPETICION 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C.2D63 x * 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 14 de noviembre, á las 8 
de la noche en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
P)-imera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
£1 espectáculo será amenizado por 
ea Banda de la Beneficencia. 
PUBLICACIONES 
E L , T A B A C O 
Entre los buenos trabajos que trae el 
uúmero correspondiente al 10 del ac-
tual, de la bien iaformada revista cuyo 
nombre encabeza estas líneas, merece 
señalarse un excelente artículo, inspi-
rado en un verdadero espirita práctico 
y que es un estudio completo sobre lo 
que soa y el importanío papel que es-
tán llamadas á desempefinr Uis Granjas 
modelos, de enyo establo'.': aliento en las 
seis provincias de esta Isla se está ocu-
pando en la actualidad el señor Secre-
tario de Agricuitura. 
Según la misma revista, continóa 
efectuándose por la costa el contraban-
do con el tabaco americano, que se trae 
luego á esta plaza por ferrocarril, para 
perjudicar la hoja legítima. 
Según se ve, en nada ha decaído el 
interés que E l Tabaco se toma en la de-
fensa de la planta cuyo nombre lleva, 
y que le ha proporcionado el grande y 
merecido crédito de que goza entre to-
das las personas que se ocupan en ne-
gocios tabacaleros. 
JET. E S T I M U L O 
Los alumnos del Instituto desde hace 
varios meses vienen publicando una re-
vista quincenal titulada E l Estimulo, la 
cual está redactada por los alumnos del 
Bachillerato y de la Escuela de Co-
mercio. 
l ío habíamos querido decir nada has-
ta hoy sobre dicho periódico, pues de-
seábamos observar los medios de que se 
valían para desenvolverse, la seriedad 
de los escritos que en sus columnas apa-
recieran y si eran perseverantes en la 
labor emprendida; no queríamos ade-
lantar aplausos, como desde aquí, con 
gran entusiasmo, se los enviamos, para 
no tener que recogerlos, como á menu-
do sucede. 
Pero convencidos ya de que la sensa-
tez y el razonamiento son los principios 
que fijan los derroteros de la nueva y 
simpática publ icación, y viendo que 
cada día es mayor el desarrollo que va 
adquiriendo, hemos creído llegado el 
día de llamar hacia ella la atención de 
todos y señalar el hecho, enviándoles á 
esos jóvenes que así trabajan una calu-
rosa y sincera felicitación. 
Los redactores de E l Estímulo son jó-
aenes, casi niños, lo cual hace concebir 
muy halagüeñas esperanzas para el por-
venir, pues si emplean las horas que 
los estudios les dejan libres en la re-
dacción de los trabajos que en dicha 
revista aparecen publicados, lo que de-
muestra gran amor á los conocimientos 
y mucha inclinación á las tareas serias, 
el día de mañana serán esos jóvenes es-
tudiantes la representación de nuestra 
intelectualidad. 
Un periódico de la naturaleza del que 
venimos refiriéndonos, estimula entre 
la juventud el amor á los estudios y le 
inculca el deseo de llegar á ser sapien-
tes, con lo cual presta un señaladísimo 
servicio á nuestra gente joven, y por 
ello es merecedor de que se le aplauda 
y se le inste á seguir por la senda em-
prendida. 
Perseverad, redactores de E l Estí-
mulo, por el noble camino que habéis 
emprendido; no desmayéis por contra-
tiempos y dificultades, que ya os llega-
rá la hora de disfrutar de los beneficios 
que solamente á costa de perseverancia 
y de mucho estudiar se pueden obte-
ner; y cuando, el día de mañana, vues-
tros hijos, como una de las tantas pre-
guntas que los niños saben hacer, os 
digan: Papá , ¿cómo has llegado tú á 
saber tantof, respondedles: Hijos míos, 
si algo sé, qne siempre será poce, lo 
aprendí á fuerza de mucho estudiar y 
sacrificar muchos paseos por estar con-
sultando libros, y sobre todo, porque 
nnaca me envanecí per los conocimien-
tos que, granito á granito, iba adqui-
riendo; pues sin ese requisito se ma-
lean los mejores deseos y echan á per-
der les más sauos propósitos. 
J . ELEIZEGÜI. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
El administrador de la casa de salud 
L a Covadonya, don Ramón Kodríguez, 
se presentó en la 10* Estación de Policía, 
querellándose contra un individuo blan-
co que usando el recibo del socio Ahra-
ham Jorge, fué operado en dicho sanato-
rio de uaa hernia, originando un gasto á 
la sociedad "Centro Asturiano" de $233 
•n oro español. 
La policía informó al juzgado de guar-
dia que el socio Abraham Jorge, no resi-
de en la calzada del Monte, domicilio que 
dió al ingresar en la casa de salud men-
cionada. 
La blanca Julia Montalvo, vecina de 
la calle de Espada n'.* 10 B, se querelló 
contra el vendedor ambulante Antonio 
Romano, de haber ido á su domicilio 
proponiéndole en venta una muselina 
francesa, la que ella no quiso comprar, 
pero que en esos momentos dicho vende-
dor cof ¡ó un centén que tenía ella sobre 
un sofá, y dejándole la tela dijo, "bueno, 
con esto basta", marchándose hacia la 
calle, por cuyo motivo ella pidió auxilio 
á la policía para que le detuviera. 
E l acusado manifiesta no ser cierto lo 
«aniffstad» apr l» Hw^alvo, sino aye 
ésta le compró dicho género y después 
quería devolvérselo. 
Romano y la Montalvo quedaron cita-
dos de comparendo ante el Juez Correc-
cional del distrito. 
El Dr. Armas asistió ayer en el Cen-
tro de Socorros de^la tercera demarcación, 
al blanco Antonio Sánchez, vecino del 
Mercado de Colón, de varias escoriacio-
nes leves, en diferentes partes del cuerpo, 
que sufrió al caerse de un andamio ett 
una casa en construcción en la Víbora. 
El hecho fué CBSual. 
Ayer tarde, el menor Evaristo Alle-
gues, vecino de Jesús del Monte núme-
ro 221, le arrojó una piedra á otro menor 
de su propio domicilio, nombrado Lucas 
Hernández, causándole una herida en la 
región occípito-frontal. 
Dicha Jesión fué caliñcadade leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
En la casa de salud "La Benéfica" i n -
gresó ayer ayer para ssr asistido de va-
rias contusiones graves, el blanco Anto-
nio Novoa Fernández, vecino de San Lá-
zaro 279, el que trabajando en la línea de 
los carros eléctricos, en Hacendados, le 
cayó encima un rail de acero. 
José Fernández Menéndez, de 19 años 
de edad y vecino de íSuárez núm. 17, le 
dió una bofetada al menor Martín J imé-
nez, de 15 años y vecino de Sitios 89, le-
sionándolo levemente en la mejilla iz-
quierda. 
Dice Fernández que le pegó á J iménez 
por ser muy mal criado. 
A l estar el menor Francisco Voza Her-
nández, vecino de Conde 19, jugando 
con otros niños, tuvo la desgracia de caer 
dentro de una paila con agua hirviendo, 
que estaba en el patio, sufriendo quema-
duras en casi todo el cuerpo de pronóstico 
grave. 
La meretriz María Luisa Fernández, 
vecina de Picota núm. 104, que en la no-
che del sábado fué maltratada por un in-
dividuo desconocido que logró fugarse, 
hizo entrega á la policía de una carta que 
á dicho indivíuo se le quedó en el lugar 
del suceso. 
Dicha carta fué remitida al Juzgado 
Correccional competente. 
A l hospital Nuestra Señora de las Mer-
cedes fué remitido ayer un individuo 
blanco, que había sido asistido en el Cen-
tro de Socorros del primer distrito de le-
siones, graves. 
Dicho individuo no pudo dar su nom-
bre y generales. 
El Juez del distrito del Centro conoce 
de este hecho. 
G A C E T I I J L . A 
TEATROS.—Están todos abiertos. 
En el Nacional ofrecerán las huestes 
de Pubilloucs, para regocijo de grandes 
y chicos, uu variado y bonito espec-
táculo. 
La novedad de la noche es el debut 
de Mr. Bebely con sus leones africanos. 
Habrá entre éstos una gran lucha. 
También realizará esta noche el 
arrojado ciclista Gervasio Rius, r iva l 
del doctor Clark, el sensacional acto 
lean thegap (salto de la muerte). 
Él jueves, gran matinée. 
En Payret se cantará hoy E l Trova-
dor, la popular ópera de Verdi , en cua-
tro actos, por Elda Ca valieri, Fede 
Fassini, el tenor Taccani y el gran ba-
rítono Maggi. 
Tosca el jueves. 
La función de Albisu consta de tres 
tandas combinadas de esta suerte: 
A las ocho: EIJuicio Oral. 
A las nueve: Los Guapos. 
A las diez: L a Revoltosa. 
En las tres tandas toma parte la mny 
simpática Clotilde Revira. 
Los carteles de Albisu anuncian va-
rias novedades, y entre otras, la repri-
se de Caramelo, el viernes probablemen-
te, por Concha Martínez y la Fernán -
dez de Lara. 
También se anuncian la próxima 
reaparición del tenor Casañas, el es-
treno de E l doctor maravilloso, las re-
jiríses de Abanicos y Panderetas j L a 
Perla Negra y otro estreno más, E l Hú-
.sar de la Guardia, con decoraciones del 
notable escenógrafo Amallo Fernández. 
Gran novedad en Mart í esta noche. 
Se cantará L a Poupce, la preciosa 
opereta de Audrán , que tanto éxito al-
canzó cuando la dieron á conocer desde 
la escena de Payret los artistas de 
Tomba. 
La graciosa tiple Carolina Fernández 
tiene á su cargo la parte de protago-
nista. 
Y en Alhambra: 
A las ocho: De Orienteá Occidente. 
A las nueve: Una noche de boda. 
Nada más. 
D E L VINO. — 
(Pensamiento de Bodenstendt) 
Del fondo de la copa cristalina 
el vino brota, rojo, dulce y bueno, 
y es, pura el que lo escancia con delicia, 
alivio grato ó matador veneno. 
Lo sublime y vulgar allí se albergan, 
y salen de aja vida de misterio, -
según el labio que sediento llega 
á apurar de la copa ei vino añejo. 
81 un hombre torpe el dulce vino escancia, 
se sume en la idiotez y es v i l y ñecio; 
pero si un hombre intelectual so embriaga, 
le coronan las musas y es un genio. 
Brotan entonces, de sus labios dulces, 
llegando al alma, los sentidos versos; 
en tanto que el vulgar borracho escupe 
palabras de soez y de blasfemo. 
Y es que, como la lluvia, el vino torna 
el polvo ruin en asqueroso cieno; 
mas si cae en el trigo, son sus gotas 
fecundador rocío de los cielos. 
R. Mayorga Rasiv. 
CARTA DEL BARÓN KOMURA.—An-
da por la prensa londonense una carta 
del barón Komura. nno de los pleni-
potenciarios para la paz ruso-japonesa, 
dirigida á su amigo el mariscal Oyama, 
que es de una gran importancia para 
los que escriban en máquinas. 
' 'La rapidez y fidelidad — dice— 
conque pude sacar la copia que os en-
vié de las cláusulas del tratado que pu-
so fin á nuestra contienda con el impe-
rio ruso se debe á que mi secretario 
particular no escribe en otra máquina 
que la Smith Premier3'. 
Y Charles Blasco, su agente general 
en Cuba, desde que ha leido eso eo los 
periódicos ingleses, está que no cabe en 
sí de ZQZO. 
KÜBVO CRISTIANO.—El domingo úl-
timo recibió las regeneradoras aguas 
del Jordán, en la parroquia del Espíri-
tu Santo, un gracioso niño de nuestros 
estimados amigos el Sr. Prudencio Pu-
j o l y la señora Obdulia P. Comoutea, 
que recibió los nombres de Raúl M i -
guel Emilio Luis, y fué apadrinado por 
el Sr. Sebastian Arteta y la señora Ro-
sario García de P. Comonter. 
Eterna felicidad le deseamos al nue-
vo cristiano. 
E L SEORETO.— 
Diz que tiene por nombre elTey del aire 
sencillamente, Eolo; 
diz que tiene un secreto la belleza: 
polvos Botón de Oro. 
UNA ANÉCDOTA DE LOUBET.—Ocu-
rrió en Montehmar en los días de su 
proclamación para la presidencia de la 
república francesa. 
All í se encontraba entonces la ma-
dre de M . Leubet, una viejecita de 
ochenta y cuatro años, viada, á quien 
el triunfo obtenido por su hijo parecía 
un sueño. 
Para la entrada del presidente, la 
ciudad se había puesto sus mejores 
galas. Por todas las calles se veían 
grandes rótulos alusivos al aconteci-
miento y arcos de triunfo, algunos de 
gran novedad, como el de la Sociedad 
Gimnástica, del cual pendían anillas y 
'trapecios, donde los socios hacían ejer-
cicios á la vista del público. 
En el j a rd ín de la Prefectura, sobre 
un estrado, hallábase la madre. E l 
coche del presidente debía pasar por 
allí, y Mme. Lonbet tendr ía así el pla-
cer de Ver, aunque de lejos, á su hijo 
antes de poderle abrazar, pues la eti-
queta exigía que la entrevista del hijo 
y la madre no tuviese efecto hasta des-
pués de la recepción oficial. 
Pero los hombres como Lonbet des-
precian la etiqueta si esta señora se 
toma la libertad de ser inoportuna. 
Cuando el presidente vió desde el 
tandean á su madre, vestida con el 
traje de los días de fiesta, llorando 
casi de emoción, dió al cochero orden 
de que parase, y á pesar de sus sesenta 
años cumplidos saltó del carruaje, se 
abrió paso entre el público, penetró en 
el j a rd ín y, subiendo ágilmente á la 
tribuna, estrechó á la anciana contra 
su corazón, mientras los honrados ha-
bitantes de Montelimar pror rumpían 
en nn frenético ¡Vive Lonhtt! 
Esto basta para retratar á un hom-
bre. 
Los FAMILIARES.— 
—Sí, que tengo la familia 
más decente del planeta; 
y si no fuese por Juana 
que es muy descuidá, y por Pepa 
que es algo más, y por Luis, 
que vive siempre en la trena 
llorando por nuestro primo 
que le ahorcaron en Sigüenza, 
y por padre que en presidio 
goza cadena perpetua, 
no habría gente más digna 
de fumar de L a Eminencia 
los ricos cigarros rusos... 
—Pué que desoyeres! 
—LesnasI 
EXCURSIÓN.—A las 8% de la ma-
ñana del p róx imo domingo saldrá de 
la estación de Villanueva una excur-
sión á Matanzas, regresando el mismo 
dia. 
Lo barata que resulta esa excursión 
y la comodidad que brinda de pasar 
un dia en Matanzas, son motivos más 
que suficientes para que se vea tan 
animada por lo menos como la última. 
LA NOTA FINAL.— 
En un salón. 
Acaban de tocar una pieza de mú-
sica clásica al piano delante de un pro-
fesor de física. 
—¿Qué le ha parecido á usted!—le 
preguntan. 
—Que si existiera un contador para 
el aburrimiento hace ya rato que hu-
biera estallado. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pabillo-
nes—Función diarias—Programos va-
riados—A las ocho—Los domingos, 
matinées. 
TEATRO PAYRET .—Gran Compañía 
de Opera Italiana— L a ópera en cuatro 
E l Trovador. 
TEATRO ALBIBU.—A las ocho y diez: 
E l Juicio Oral—A las nueve y diez: 
Los Guapos—A las diez y diez: La Re-
voltosa. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A las 
ocho y cuar to .—Función corrida.— 
La zarzuela en tres actos La Ponpée. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Una noche de boda—A las 9 y 15: 
De Oriente á Occidente. 
REGISTRO CIVIL 
Noviembre 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le-
gítimo. 
DISTRITO SUR.— 2 varones blancos le-
gítimos.—5 hembras blancas legítimas.— 
1 varón blanco natural.—1 hembra mes-
tiza natural. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras blancas le-
gítimas.— lvarón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE.—1 varón negro natu-
ral.—1 varón blanco legítimo. -1 hem-
bra blanca natural. —1 hembra blanca le-
gítima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Antonio Huerta-
mendia, 1 año. Habana, Animas 18ñ, 
bronquitis crónica. 
DISTRITO SUR.—NO hubo. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Gustavo Tuero, 10 
meses. Habana, San José 119 anemia. -
Lorenzo Soto, 50 años, España, Piñón 4, 
aneurisma de la aorta.—José >I? Piñón, 
42 años, España, La Benéfica, traumatis-
mo accidental. 
R E S U M E N 
Nacimientos i g 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles o 
Defunciones * 4 
Noviembre 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
natural.-- i hembras blíu)!• ÍS legítimas.-^ 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR.—1 v:u.'»:i blanco legíti, 
m 0 i _ l hembra mestiz:i natural 2 va, 
roñes blancos natural?.'. • I hembra blan/ 
ca legítima. 
DISTRITO ESTE.— 1 hembra blanca legt 
ma.—1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE — 1 heinbra blanct 
ntural.—1 varón negro natural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO ESTE.—Emilio Ferrer, con 
Leonila Sánchez y González. 
Félix Noda, con María de los Angeles 
González y Martínez. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. - - José Manuel Acft. 
bal, 9 :neses. Habana, San Lázaro 35ft, 
meningitis. — Francisco Villalonga, 17 
años. Habana, Industria 8, tuberculosis. 
—Hortensia Gutiérrez, 27 años, Habana, 
San Juan de Dios 2, tuberculosis. 
DISTRITO SUR.—Vicente Herrera, 6 
meses. Habana, Gloria, 157, meningitis. 
—Lucila Novo, 1 año. Habana, Lealtad 
96, tuberculosis. — Pedro Celestino, 25 
años, Habana, Lealtad 96, tuberculosis. 
—Mauricio Acosta, 50 años, Cuba, Leal-
tad 102, tuberculosis. 
DISTRITO ESTE. — Gumersindo Reco-
der, 36 años, España, Cuba 113, enteri-
tis crónica. 
DISTRITO OESTE.—Aurelia Jorge, 18 
meses. Habana, Zanja 128, meningitis 
simple.—José Torres, 5 meses, Habana, 
Princesa 32, gastro-enteritis.—Francisco 
Pérez, 40 años, Canarias, Quinta de De-
pendientes, derrame cerebral.—Roberto 
Arengo, 3 meses. Habana, San José 134, 
meningitis simple.—Pedro Valdés, 66 
años. Habana, Hamel 4, angina de po-
cho.—Concepción Collado, 24 año,s Ha-
bana, Jesús del; Monte 495, tuberculosis, 
R E S U M E N 
Nacimientos 16 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 2 
Defunciones 14 
Secretaría de Obras Públ icas .—Dirección Ge* 
ncral.—Habana 14 de Noviembre de 1903.-* 
Hasta las dos de la tarde del dia 23 de No-
viembre de 1905, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públ icas , Arsenal, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de piedra picada, para la reparación do la ca-
rretera de la Habana á San Cristobal.-Las pro-
posiciones serán abiertas y leidas por la junp 
ta de Subasta que se c o m p o n d r á del Directos 
General, como Prenidente, el Ingeniero Jef-
del Distrito de la Habana y del Letrado Cono 
saltor de la Secretariado Obras Públicas como 
vocales y de un Secretario que designará la 
Dirección General. Concnrrirá también al ac-
to un Notario que dará fé de todo lo que ocu-
r r a . — E l Director General, podrá adjudicar 
provisionalmente la subasta á reserva de la 
adjudicación definitiva que hará el Secretarlo 
de Obras Públicas.—En la Oficina de la referi-
da Jefatura, Calzada del Cerro 440 B . se faci-
litarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos de proposiones y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Juan M. Portnon-
do, Director General. 
c 2119 alt 6t-14 
CLINICA S1FÍLI0GRAFIGA 
. D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Cerro. 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre da 
1905. c 2100 26-S g 
C E J A D A D E M A N O 
Para casa de poca familia, se solicita un» 
de buenas referencias, y que entienda do cos-
tura. Sol 63, piso según ¿o. 
16315 tl-14 m3-15 
"ALMOHEDA PUBLICA 
E l Miércoles 15 del corriente á las diez de I» 
mañana so rematarán en la calle de los Oficios 
nüm. 20 " O C H O C I E N T O S Q U I N C E SACO3 
de H A R I N A A M E R I C A N A " , en el estado ea 
que se hallen y por cuenta de quien corres-
ponda,—Emilio Sierra. 16805 2m-14 I t - l ^ 
W E Y RESTAURAÍÍT 
El Cas 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S F O K E N . 
c 2052 alt 1 n 
en juegos de c-uarto, comedor y de sala, lo 
mismo qne piezas sueltas de todas clases, mis 
barato que nadie, en la misma fábrica. 
L A E S M E R A L D A 
Maloja 25 y Angeles 2 6 y 28 T". 1131 
15S14 tl5-9 n 
Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfor-» 
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Te lé fono 1342. C 1972 26 o c _ 
D r . Beni to Vie ta y M o r é 
Cirujano Dent i s ta .—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primero» 
del mundo. Completa garant ía y perfección. 
15421 26t-28 O 
Solfeo, Piano y Teor ía . -Clases á se- I 
ñoritas y niñas, por práct ica y acreditad» ] 
profesora. Tres clases semanales un doblón. ^ 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. | 
San Nicolás 47, altos, entre Neptuno y Con* 
cordia. - 15837 tl3-4 n 
T O P Ú M 
E S t N T A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
KARANi 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oidos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la P E N A C E T I N A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 c t s . - D e venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Se cura radicalmente oon el Jarabe y ios 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe f l , cigarros 30 centavos.—De venta ea 
todas las boticas y Dr. Herrera. Cuba nüm. S i 
O-2029 l n 
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